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Jtfum may tbr trials of mhirb this bonk mill tell,
Wf all tljat our juuntryittns brfrll,
Hr uutn uthrr pilgrims as a uuiur
Ulitrh tljey may krru farmer bg tlirir stur,
Auu may its buyrr liaur »n rausr tn say
lliie mourn is but lust ur tlirumu amay,
3s tlir Itrarty uraurr uf
ulbc Oiturs.
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®hr Hallnj nf Sgmiranr?
lH5jlKO> it chanced that as a hand of pilgrims, we met together
ftjff^f at tne edge of a low , green country, the name of which
lfl fcft§i u as ca^ cc ^ tne Valley of Ignorance. We ventured forward,
certain of us reading in books which had been given us
for guidance; and, behold, as some read, they brake out with a
lamentable cry, saying, "What shall we do?" Then
We enter the
a D ]ack_gOXvnec| host, called Dignity, whose know-
r ledire of this country was abundant, did hasten toIgnorance & J
our aid 1 , saying, "Wherefore do you weep?
That they might ease our disconsolate condition, they led us
into the midst of a great multitude. And now were
we full of bewilderment, for here was continual
struggling and howling. Indeed it was every whit dreadful, being
utterly without order.
Now, as we passed along, being lighter of heart, a band called
Obstinate, which went before us a little way on the
Thefirst meeting nignway5 did seek to seduce us from our sober ways.
with Obstinate
Obst. : "What are the things you seek, since
you leave all the world to rind them?"
Pilg. : "We seek an inheritance of Knowledge, True Friend-
ship, and the way to Life. Read it so, if you will, in our books."
Obst.: "Tush!" said Obstinate, "away with your books. Will
you turn aside on the path of Dalliance with us or no?"
Pilg. : "No, not we, for we have chosen our path."
Obst.: "Come now, or you will repent."
Now Obstinate, in order to turn us pilgrims aside from our
bounden duty, took our leader aside in parley, and bore her away
out into the world. Whereupon we moved forward
Auto rides
without her, pausing only to send out a band 2 that
at niirht " ..... r . . ,
might bring her safely into our midst.
\I. Hill, 9/19/' 12
J Davidson, 4/14/' 13
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Now all the pilgrims in our company were heavily laden with
burdens, each having one marked M-A-T-H, and one C-O-M-P,
and one G-Y-M. As we moved forward, we drew near to a miry
Midyear slough, and some, being more heavily
Those who do not
iac[enj slipped, and began to sink in the mire. At
look to their , • 1 1 • i r 1 n 1
, , ,
. last, with the aid or others, all were got out, and
burdens are lost °
rested where the ground was good. Thereat, being
suddenly mindful of the pleasant prospect on every side, we burst
into song 1 and were duly rewarded.
And so we continued our journey with eager footsteps, until
behold, there came a vision of Queen Guinevere 2
We join in a
an(j jier court} anc| a c}ay f rejoicing in the open
fields. Then, at last, our burdens were loosed from
our shoulders, and slipped from off our backs, and we passed
unburdened from the Valley of Ignorance.
'Memories, 5/13/' 13
-Tripp, 5/31/M3
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Come to the land where fairies dance.
All, watch them lightly flit away,
Leaving deep in dreamy trance.
A dryad, weary of her play!
Till a flaming Rose wakes her from rest
By scattering posies in her hair,
And yearning dawns in the Dryad'- breast
To keep this Rose for a playmate fair.
Fauns and Dryads, Druids, too,
In search of the fleeing Rose she send-,
But all they find, the woodlands through,
Are Autumn and Winter, spirit friend-.
Then sunshine brings in troops of Spring,
And from their midst the red Rose darts
To dance with the Dryad in fairy ring
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win* (Emmtrif nf (Cmtrnt
NI) so we went on a little way, until we came to that coun-
try which is called Conceit, a blithesome spot to gaze upon.
As we looked and looked again at the pleasant prospect,
our eyes reflected the wonder of it, and our faces gleamed
with new satisfaction and content. Anon, being
We are wondrous 1 . .1 1 r .1 •
arrived at the topmost peak or this country, we
thought to make manifestation of gladness for the
burial of our chief burden. 1
Shall they who wrong begin yet rightly end,
Shall they at all have Safety for their friend?
No, no. In headstrong manner they set out,
And headlong will they fall at last, no doubt.
For, of a sudden, we discovered that we were proceeding on
the Mountain of Error, and in no wise could we escape save through






the Valley of Humiliation, a lamentable place, wherein we lost our
favorite play. We wept, we sighed, we oftimes
chid ourselves, but still we passed on towards our
distant goal.
Of a sudden, in the early hours of a spring morning, we espied
a foul tiend coming over the held to meet us, the Giant Despair,
hideous to behold; he was clothed with the glowing
scales of a dragon, and out of his mouth belched tire
and smoke. The giant made fast at us pilgrims,
throwing flaming darts as thick as hail, wrestling with us, and giving
us awful falls. All the time in the tight, the giant did make yelling
and hideous roaring, while sighs and groans burst from the pilgrims.
But at length, with the assistance of one old foe of the giant, who
struggled slowly to our aid, 1 we felled the dire creature to the ground.
Then out of the darkness came Hopeful, another pilgrim and friend,
who showed us how to heal our wounds with Yellow Pencils and
Jam, and we were comforted and worked gladly to make our escape.
As we were nearing the edge of the Valley, we lifted up our
eyes and behold! a trim palace stood before us, the name of which
A low, white was Beautiful; and it stood just by the highway side.
building springs Into this we entered, and found great work awaiting
into view us# § being revived in spirits, we made haste, and
went forward, eager to set foot in the lusty city of Vanity Fair.
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Hamtij iFatr
OW at this time we were divided among ourselves, and
sought out six strange mountains for refuge. In spite of
the wild animals and weird figures that dwelt herein, (for
here we saw owls, hears, and mysterious twinkling lights )
,
we dared brave their depths. In spite of the claims
w . . of these places, however, we gathered together at
know Mystery intervals, and in a body, passed into a town where a
lusty fair was kept. And the name of this fair was
Vanity. Herein we wandered from place to place, coming at last to
a most promising by-way, called Quality Street. Here were quaint
children to delight us, and a maid most dear to us, even when she
was most unladylike.
From this street we wandered on until we came by chance to
the Palace of Costly Pleasure 1 , from which poured
sounds of mad revelry, and strains of gleeful music.
We meet with
Frivolity
Through all the space no room was there,
And many men and little air.
When sometime was agone we entered upon Prating Row,
meeting with one Talkative, and another, Loquacious, with whom
we discoursed concerning the government of cities. And we liked
it wonderful well, for our speech was full of conviction.
Later we came to a place in the fair that was full of rires,
where we met with a certain hand called Diffidence, who gave us
small cheer, and were even heard to remark "This
is utterly without savor". 2 And though they ate of our
food and wore of our raiment, they knew not what
they did. So we turned from them sadly, and went
But once again we met with this Diffidence, making
numbers on the greensw ard. Being grieved by their deadly calm,
we took from them a dot 5 , which made them exceeding sore.
As the road leading from this town came in sight, we chose
new leaders4 for the last lap of our journey, and leaving the delights
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XI) now, at last, we were arrived at the land of Beulah, the
pleasantest spot we had seen for many a clay. And he-
hold, at our right hand, stood a gorgeous palace, in the
center of which was a court, w herein could he heard con-
tinual babbling of voices; and the bells did so ring,
and the noises so constantly sound that we could not
sleep.
And though we found in this land of Beulah certain black
robes, which must he worn by all those who enter the country,
we soon grew accustomed to them. Now, in particular, it
behooved us Pilgrims to advance in dignified ranks, for our pro-
gress was remarked by attentive groups, who mar-
We put o)i new veiled at our self composure; and especially did one
garments large band clothed in fresh green color, look upon
us with respect and reverence. Even to ourselves
we were a source of wonderment; and scarce did we recognize our
best companions when they appeared in this unfamiliar raiment.
And before we had progressed very far, we did bestir ourselves
to choose from the trusted group, Discretion, a certain tall and kind-
ly one, who forthwith allied himself to our band. Delighting us,
he first appeared, arrayed like unto ourselves, and yet a little differ-
ent, for his black mantle did rustle, and his headpiece was of won-
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We choose a drous shape and size. Encouraged by his genial
7iew comrade smile, we undertook, as in former years, great feats
of skill with Diffidence and other ambitious persons.
Cheered on by gay red hats and rousing songs, members of our band
leaped to the front, and with great glee bore off silver trophies and
blue letters of merit.
Step by step we passed on, till at last we were allowed to enter
that large hall where once we, and other victims, had exercised with
neither grace nor pleasure, but where now bright Gaiety awaited us.
And with us were male companions, carefully chosen,
Musk and and bid for the occasion. Nor was this the only
dancing prevail time in which we dared to dance, for other doors
were open to us, and a curious old red building tilled
with mandolin music and choral singing.
Finally, like a vision, advancing down a sloping hill, came the
Spirit of our College, all blue and gold against the green, to bid us
good-bye. And on another day, not far removed, came certain
dignitaries who saluted us and gave to each of us a
The end of our roll with a seal upon it, as a sign that we had done
journey all our journey. In celebration thereof our band
held one last gay supper; and some few of us were so
joyful that they even ran around the banquet table, thereby causing
much consternation among the less venturesome. So, in the midst
of jollity and good fellow ship, we said our good-byes to one another,




By t/iis time they were got to the Enchanted Ground"
Friday, June 16th, at 8 :00 p. m Senior Dramatics
Saturday, June 17th, at 2 :30 p. m Garden Party
Saturday, June 17th, at 4 :30 p. m Picture Dancing
Saturday, June 17th, at 7:15 p. m Step Singing
Saturday, June 17th, at 8 :00 p. m Senior Dramatics
Sunday, June 18th, at 11 :00 p. m Baccalaureate Sermon
Sunday, June 18th, at 7:00 p. m Vespers
Monday, June 19th, at 7:30 p. m Musical Club Concert
Monday, June 19th, at 8 :00 p. m President's Reception




A Tftsimt of JflrUralnj
|S Springtime cometh to the year, so came the Spirit of
Progress, dancing, free, into the life of womankind.
Down from the hlue hills of the Ideal she summoned the
Vision of the College Beautiful, and those fair three, Love,
Loyalty, and Service, that they might help her form—Wellesley.
And Wellesley, lowly at first, and veiled, her heauties only guessed
at thro' the promise of her eyes, sprang into rosy radiance of life
when came unto her Faith, clear youth and bright, with all his
pure-eyed train of Virtues.
Faith danced beside her; she grew strong, the awakening
Wellesley, learned to laugh at stiff Convention, Ignorance, and
Prejudice, the mother of the Doubts and Little Fears that sting and
hamper growth. Strength, Honor, Wisdom, and the love-joy Play
came running down to join her, as she danced with Christian Faith.
And Wisdom brought along the Sciences of stars, and flowers, and
Chemic Change; History he called, Philosophy and Music, Poetry,
Art, and all the rippling tongues of distant lands. Harmony of
many parts moving as one, Wellesley began to know.
Rounding to the fullness of the Vision was she, like the great-
orbed-swinging moon, when lo! flaming, smoke-veiled, whirled the
Fire upon her. Her heart like summer dust, she sank; and Faith
stood by with bowed, sad head—they two alone to face disaster. At
last, the evil Fire, triumphant, flickered out; and in his place, Grief
and Despair crept up.
But Faith, raising his head, caught far away a golden gleam
that ran, half dancing, ever nearer, like sunshine on the Lake.
Faint arms Wellesley stretched out, moving to meet the gleam, and
those twin sorrows, Grief and dim Despair, sprang out all gold and
white with promise, generous, to greet— the Coming Era. Strong
now to try the future, with her band, Wellesley looked straight




"They came to us, weary with unceasing labor,
. hid laid before us the fruits of their toil."
g>atitriiay, dhtttf 3, 191fi
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Washington, D. C.
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414 Conway St net,
Frankfort, Kv.
Norah L. Robinson,













143 N. 19th Street,
Portland, Ore.
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Dorothy E. A. Rundle,










































601 W. 13th Street,



























































































Kate W. Van Eaton,
R. F. D. 4, Xenia, O.
Elizabeth Van Orden,



















































































49 W. Alexandrine St.
Detroit, Mich.
Adeline F. Wright,











115 Fair Oaks Park.
Xeedham, Mass.
M. Mecleta Ziebach,












JFnrmcr iflrmbrrs uf thr (ElaBB of 1016
Ackerman. Florence R 2 Hawthorn St., Orange, N. J.
Alexander, Florence 406 E. Maiden St., Washington, Pa.
Andrews, Ellen L 274 Andrews Blvd., Los Angeles, Cal.
Appel, Mildred X 5139 Washington Ave., Chicago, 111.
Armstrong, Lillian C 103 Park St., New Haven, Conn.
Bakrow, Beatrice 88 Berkley St.. Rochester, X. V.
Becker, Ethel M 145 W. 80th St., New York, X. Y.
Bird, Dorothy 15 Middle St., Rockland, Me.
Bishop, Agnes S 551 Norman St., Bridgeport, Conn.
Blum, Birgitta 3527 W. Chestnut St., Louisville, Ky.
Boyd, Maroaret 17 Marsh St., Dedham, Mass.
Braden, Marie E 502 X. Franklin St., Greensburg, Ind.
Bradley, Elsa 3333 St. John Ave., Kansas City, Mm.
Brown, Elsie Park PI.. Park Hill. Yonkers, X. Y.
Buchanan, Helen R 3918 Brown St., Philadelphia, Pa.
Buck, Margaret 59 Ferdinand St., Melrose Highlands, Mass.
Buffington, Sarah L 1140 Forest Ave., Evanston, 111.
Carter, Eleanor 416 Magnolia Ave., Louisville, Ky.
Case, Dorothy B 41 Park St.. Montclair, X . J.
Channell, Lillian M 56 Cedar St., Haverhill, Mass.
Chedel, Marjorie X Randolph, Vt.
Clark. Marguerite P 1762 Lanier PI., Washington, D. C.
Clark, Rachei 12 Germain St.. Worcester, Mass.
Clark, Volma 636 East Ave., Rochester, XT . Y.
Condy, Pearl H 1821 Emerson Ave.. Minneapolis, Minn.
Cooke, M. Janet 10 Church St., Milford, Mass.
Cotton. Verna 186 S. Grant St., Wilkesharre. Pa.
Craig, Lizzie Rumney Depot, X. H.
Crosby. Marion J 27 High St., Methuen, Mass.
Curran, Elizabeth Y 5 X. McNab Ave., Gloversville, X. Y.
Cutler, Christine 159 Park PI., East Aurora. X. Y.
David, Marjorie 9 Ea>t Blvd., Rochester. X'. Y.
Davis, Helen A 238 N. Main St.. W'allingford, Conn.
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Denman, Katherine M 4 Denman Ave., Cranford, N. J.
Doretiiy, Alliene 92 Arlington Ave., Jersey City, N. J.
Dorsey, F. Dorothy 5609 Monroe Ave., Chicago, 111.
Downs, Gladys J Holley, N. Y.
Early, Edith H 2322 Washington St., Newton Lower Falls, Mass.
Epler, Edith H 521 1/2 Garrison Ave., Fort Smith, Ark.
Fanning, Edith D 1 E. 25th St., Whitestone, N. Y.
Felt, Harriet V 432 Wellington St., Chicago, 111.
Fisher, Beatrice B 144 High St., Newburyport, Mass.
Flansburgh, Clara J 6 Carson Ave., Dalton, Mass.
Flora, Margaret L 316 S. 3d St., Bangor, Pa.
Fowler, Ruth A The Duncan, New Flaven, Conn.
Frisbie, Margaret S 1778 Irving Ave. So., Minneapolis, Minn.
French, Dorothy E Knoxville, Term.
Fuller, Eloise E 804 E. Main St., East Aurora, N. Y.
Godchaux, Elma 5726 Charles Ave., New Orleans, La.
Gould, Dorothy 826 Forest Ave., Evanston, 111.
Gray, Dorothy Maintowoc, Wis.
Greene, Mary Hoosick Falls, N. Y.
Grossman, Gladys Cor. Lake Shore Blvd. and E. 105th St., Cleveland, O.
Hamilton, Avis M 1227 N. Topeka Ave., Wichita, Kas.
Harker, Althea E 566 Perry St., Trenton, N. J.
Harris, Marjorie Eagle Rock Way, Montclair, N. J.
Hartley, T. Ruth 2101 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.
Haven, Ruth M 294 Clairemont Ave., Montclair, N. J.
Henry, Florence G 91 Main St., Concord, Mass.
Hogoson, Harriet Greenwich, Conn.
Hollingsworth, Dorothea Renssalaer, Ind.
Holton, Alma 54 Waite St., Maiden, Mass.
Hoskin, Elizabeth 1464 Marion St., Denver, Col.
Hunt, Ernestine M 424 Newtonville Ave., Newtonville, Mass.
Jameson, Lillian M 768 Goodrich Ave., St. P'aul, Minn.
Joel, Juliet 15 Locust St., Everett, Mass.
Johnson, Esther 368 E. Broad St., Columbus, O.
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Jones, Genevieve 6102 Winthrop Ave., Chicago. 111.
Jorge, Vivian (Mrs. F. G. Young) . .38 Mt. Washington Ave., New York, N. Y.
Kent, Dorothy ( Mrs. J. A. Freese ) 180 Nassau St., Princeton, X. J.
Klaus, Adele (Mrs. H. Gotthelf) 1100 Jackson St., Yicksburg, Miss.
Kneeland, Helen B. (Mrs. Lucien Stanley) Berkley, Cal.
Kohn, Margaret A 121 S. Shannon St., Yan Wert, O.
Lammers, Adelaide 19 Bissell Ave., Oil City, Pa.
Lent, Helen 107 N. Shore Drive, South Bend, I ml.
Liebenthal, Xina 1979 E. 82d St., Cleveland, O.
MacGregor, Ruth 119 Franklin St., Rumford, Mc.
McKee, Marie L Aurora, Neb.
McKinnon, Mae E 626 Richmond Ave., Buffalo, X. Y.
Magner, Beulah 5523 London Rd., Duluth, Minn.
Makston, Helen D 3501 7th St., San Diego, Cal.
Metcalf, Marion Grosse Point Farms, Mich.
Miller, Jessie 312 Orchard St., Cranford, N. J.
Miller, Nancy K Clearfield, Pa.
Miller, Ruth 234 S. 2d St., Mt. Vernon, X. Y.
M in ah an, Maude O 500 W. 121st St., New York. X. Y.
Moore, Vera A. (Mrs. H. K. Weaver). . .73 St. Nicholas PI.. New York, X. A'.
Myers, Marion 2060 X. 63d St., Philadelphia, Pa.
Mylciireest, Mae (Mrs. J. W. King ) 109 Cross St., Middleton, Conn.
Nelson, Helen 1617 Beverly Rd., Brooklyn, X". Y.
Nickerson, Virginia Red Beach, Me.
Noera, Edith (Mrs. Royal Hatch) Wellesley, Mass.
Osborn, Lois 313 X. Tioga St., Ithaca, X. Y.
Palmer, Osma 145 Carroll St., Paterson, X. J.
Parker, Florence S 420 E. State St., Trenton, X. I.
Parker, Muriel 166 N. Mountain Ave.. Montclair, X. J.
Perkins, Ethel M 2 Lincoln Sq.. Xatick, Mass.
Perry, Lydia P. (Mrs. Clifton Colby) East Andover. X. H.
Pickard, Marjorie 1 1 09 W". Wayne St., Ft. Wayne, Ind.
Poore, Dorothy A Riegelsville. Pa.
Powell, Helen M 113 Tours St.. Newport, R. I.
Pray, Elsie M 93 Front St., Weymouth, Mass.
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Rankin, Edna 134 Madison St., Missoula, Mont.
Ray, Harriette 928 King St.. La Crosse, Wis.
Richards, Ruth 902 Kinan St., Honolulu
Richardson, Dorothy 167 Brooksdale Rd., Brighton, Mass.
Richardson, Helen 130 Merrian Ave., Leominster, Mass.
Richardson, Mary 167 Brooksdale Rd., Brighton, Mass.
Rosenthal, Terese 524 Prospect PL, Avondale, Cincinnati, O.
Rowe, Ozella 104 Rosemont Rd., East Cleveland. O.
Schwartz, Alma 105 S. Pine St., Hazelton, Pa.
Scott, Janet McC 119 E. Linn St., Beliefonte. Pa.
Sears, Mildred H 75 Upland Rd.. Cambridge, Mass.
Selden, Katii erine Stambaugh, Mich.
Shute, Adelia Woodsville, N. H.
Spensler, Ruth 1517 Milliard Ave., Los Angeles, Cal.
Uemura, Tamaki 55 Nakaroki, Bancho Kojiruachi, Tokyo, Japan
Vail, Rosalind 2219 Park Ave., Walnut Hills, Cincinnati, O.
Van Arsdale, Helen S 1505 College Ave., Racine, Wis.
Warner, Marion G. (Mrs. Jack Carlyle) 40 E. Central Ave., Moorestown, N. J.
Weiskittel, Mildred 3022 Pane St., Baltimore, Md.
Whiting, Dorothy 164 Holabird Ave., Winsted, Conn.
Wilson, Katherine ( Mrs. David S. Bill) Spencer, Va.
Wilson, Mary A 850 W. Williams St., Decatur, 111.
Wing, Dorothy M 809 George St., Chicago, 111.
Woodward, Alice 48 Abbott Rd.. Welleslev Hills, Mass.
Wright, Helen Newark, O.
Wyman, Mildred 126 Lake St., Arlington, Mass.
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Jffrrshmau |lrar. 1912-1913
Miss Waite appointed Dean.
Bishop Lawrence elected President of Board of Trustees.
Six days schedule, with 'ASS class on Monday.
No Saturday afternoon classes.
Sophie Jewett memorial window.




Freshmen arrive a week early in the Fall.
Sophomore houses in the village.
Limited Forensic Burning.
Loss of College Hall, March 17, 1914.
Bookstore in Chapel Basement.
Elevator Table moved into the Open.
Student Government meetings in Memorial Chapel.
H.P.E. exhibits at Gymnasium.
Moving Pictures of Wellesley doings taken and shown.
Scrubbing Library steps on May Day.
C. A. membership in National Y. \Y. C. A.
New Buildings
—
Maid's Dormitory, later used for students.
Xew Boat House.
The "Hen-Coop," Administration Building.
Vocational Guidance Bureau established.
Swimming in the lake prohibited.
3Jmtuir fntr, 1414-1915
Village Seniors for Sophomores in the Village.
Office of College Auditor established.
First all-college Forum.
Statue of Hestia in front of library presented.
Society houses open on Sun lay evenings for men.
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Glee Club concert in Boston, followed by dance.
Senior Promenade given up.
Tea Dances at Society Houses.
First Triangular debate with Vassar and Holyoke.
Glee Club concert in New York.
Social Tennis Courts finished.
No absences allowed for "two calendar days" before or after a vacation.
Automatic schedule goes into effect.
Historic collections provided for.
Phi Beta Kappa not given to Juniors.
Scrubbing Chapel Steps on May Day.
\\"s awarded only after two years in a sport.
Closed Tree Day.
Names of Departments changed :
Department of Elocution to Department of Speaking and Reading.
Department of Hygiene and Physical Education to Department of Hygiene.
Bitnsxx frar, 1915-19 IB
Only three hours of Freshman Mathematics required, omitting Solid Geometry.
Sophomore English not required for incoming class.
News and Magazine Board separated.
Sports and winning of Numerals open to Freshmen.
Tower court opened as Senior-Junior Dormitory.
Permission granted to entertain other girls' fathers on Sunday.
Mr. Day appointed supervising architect.
Permanent Shakespeare garden laid out.
Power of Committee on Non-Academic Interest vested in the Joint Council.
Extended cement paths built.
Member of Board of Trustees elected Honorary Member of Senior Class.
Pop-the-Question Day.
Taking of men to Chapel on Sunday evenings no longer required.
Senior Promenade revived.
Dances in Tower Court at Glee Club time.
Graduate Club dance.
Low collars for Choir.
Permission granted to return to Wellesley on Sunday.




Book Store in Music Hall.
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Edith F. Jones, 1916 President
Ruth Rand, 1916 Vice-President
Dorothy Rhodes, 1917 Secretary
Eleanor Blair, 1917 . Treasurer
iExmttutr iBnarii
Edith F. Jones, 1916
Ruth Rand, 1916
Eleanor C. Tyler, 1916






Edith F. Jones, 1916 (ex officio) Marian Shuman, 1916
Alice Sii umway, I'M 7
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College at Large (lass of ipi6
^Catherine S. Andrews, 1917 Frances A. Bean
Eleanor Blair, 1917 Sara A. Metzner
Class of 10 1
J
Class of ipi8
Florence Beebe Margaret McNaughton
Olive Sheldon Florence West
( 'lass of ipip
Eleanor Carroll
Marion Wallace
Alice W. Phillips Tower Court
Louise i )easy Stone
Ruth M. Kittinger Beebe
I >orothy McD. Sells Cazenove
I
I
elen E. Marshal] Pomeroy
Dorothy J. Ehrich Shafer
Constance Billings Norumbega
Clara Trowbridge Freeman
E. Irene Hogan Wood
Mariam Blakeslee Wilder





Madeleine C Gibson \ -hJlot
Margaret R. Davidson Webb
Helen Rawson Crofton
Lucy K. Buck Maples
Marian Shuman Birches
M. Louise Caten Elms
Rebecca P. Craighill Leigtiton
Katherine Chalmers Lovewell
Xorah L. Robinson 11 Abbott St.
Martha * rROVE 14 Weston Rd.
Millie L. Williams 18 Belair Ave.
Marguerite Seaver (11) 2 Denton Rd.
Louise Russell (H) 7 Abbott St.





Mary F. Torrence, 1916 President
Lomie L. Smith, 1916 Vice-President
Helen B. Mitchell, 1918 Recording Secretary
Charotte M. Penfield, 1918 Corresponding Secretary
Bessie W. Marshall, 1917 Treasurer
Mary S. Case Chairman Religious Meetings Committee
Mary Frazer Smith Chairman Missionary Committee
Muriel K. Thayer, 1916 Chairman Bible Study Committee
Elizabeth MacNaughton, 1917 Chairman Mission Study Committee
Edith E. Chandler, 1917 Chairman Extension Committee
Marion Sawyer, 1917 Chairman General Aid Committee
Dorothea A. Bliedung, 1917 Chairman Social Committee




Ruth L. Scudder, 1916.
























Ruth M. Miner, 1916 President
Sara E. Metzner, 1916 Vice-President
Ruth Aultman, 1918 Secretary
Helen Harrison, 1919 Treasurer
Sara E. Snell Member for iqi6
Helen W. McLellan Member for igiy
Ruth L. Lange Member for Ipi8
Mildred E. Perkins Member for ipip
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Resolved: That the average city of the United States should adopt the





Ruth Rand, 1916 Hazel Pearson, 1916
Florence Parmley, 1916 Melodia Blackmar, 1918
Sara Snell, 1916 Alathena Johnson, 1915
iOrlliuilpit— lUuiiiar arum
Speakers: * llternates:
Edith Jones, 1916 Elsie Jen isox. 1916
Helen Lange, 1915 Ruth Miner, 1916
Amy Rotiiciiild, 1916 Eleanor Boyer, 1915
Decisions:




Resolved: That the United States Government should own and operate the
railroads of the United States.
ipi6 1917
Bassett, Marion P Allyn, Emily
Jones, Edith F. Barrett, Emma
Rand, Ruth Jones, Mildred L.












Adelaide Ross, 1916 President
Emma Barrett, 1917 Vice-President
Marie Henze, 1918 Secretary
Elizabeth Maris, 1917 • Treasurer






Frances Moore, Captain, W





p. Dorothy Baldwin, Head, \\
ib. Teresa Marshall. W.
2b. Lomie Smith, W.
jb. Ruth Rand
Is. Elizabeth Downer, W.
rs. Ruth Miner
//. Priscilla Barrows
rf. KAT 1 1 A k i n i : Chalmers '
17b
toket lall


















Lucia Barnes, 6, Head, W.
Lydia Oakley, 7
Mary Torrence, Stroke, W.



















Emily Porter, Captain, W.







Olive Foristall, Captain, W


























Makjorie E. Seeley, 1916 President
Cora L. King, 1917 Vice-President
L. Beatrice Starr, 1918 Secretary
Grace Keenan, 1917 Treasurer






Mary Louise Hamilton, 1916 President
Henriette Roos, 1916 J'ice-President
Marion V. Scudder, 1917 Secretary
Grace Ballard, 1917 Treasurer
Helen M. Johnston Faculty Member
AUtattrr iflranratsr
Elizabeth C. Fuller, 1916 President
Louise Deasy, 1916 Vice-President
Catherine C. Carlisle, 1917 Secretary
Kadah Booth, 1918 Assistant Secretary
Flora H. Taft, 1917 Treasurer
Mathilde B. Damazy Faculty Member
IEI (Etrntlo (Eaiitrllann
Olive E. Foristall, 1916 President
Theresa Marshall, 1916 rice-President and Treasurer
Edith Dyatt, 1917 Secretary
Rachel Blodgett, 1916 1 _ . _
- txecutrve Committee
Imogene De Witt, 1917 J
liiutratimt (Elub
Eleanor E. Boyer, G President
Arthur O. Norton I 'ice-President





Louise Deasv, 1916 President
Jessie Ridge, 1917 Vice-President
Mary Elliott, 1918 Treasurer
Helen Broe, 1918 Secretary
Ipmtthcru (Club
Anna Roberts, 1916 President
Sara Metzner, 1916 Vice-President
Margaret Babcock, 1917 Secretary
Virginia Alcock, 1918 Treasurer
©bin (Club
Margaret Means, 1916 President
Mary Louise Ferguson, 1917 Vice-President
Jane Raymond, 1918 Secretary-Treasurer
(CnlnrafUi (Club
Norah Robinson, 1916 President
Anne Woodward. 1917 ' / 'ice-President
Caroline Bergheim. 1018 Secretary
Shnue Jslauu (Club
Gladys Turnback, 1916 President





Muriel Thayer, 1916 President
Helen Rick, 1918 Vice-President
Katherine Coan, 1918 Secretary
Hazel Forbes, 1917 Treasurer
§>tuftmtt AUumtar Umldtttg (Unmmtttrr
Grace M. Cole, 1917 Chairman
Caroline G. McLouth, 1918 Secretary-Treasurer
Mary F. Torrence, 1916
Helen E. Marshall, 1916
Florence Glover, 1917
Josephine P. January, 1919
(SraiUtatr (Ulub
Evelyn Gough, 1914 President
Marjorie E. YVyatt, 191 1 Vice-President
Eleanor E. Boyer, 1915 Secretary




Florence Glover, 1917 President
Esther Pratt, 1916
Josephine P. Keexe, 1917 f ....
> J ice-Presidents
Elizabeth H. Davidson, 1918 1
Lucile Young, 1919 /
Helen R. Bryan, 1917 Secretary-Treasurer
(Cmununrrfl £ragitr
Catherine C. Carlisle. 1917 President
Helen F. McMillin, 1917 Treasurer
Isabel S. Williams, 1917 Secretary
Helen R. Sampson, 1916
Marion V. Scudder, 1917 Executive Board
Louisa May Greeley, 1918 '
Mabel A. Stone Pacuity Member
lanital Suffrage iCratutc
Kate W. Van Eaton, 1916 President
Josephine H. Batchelder J 'ice-President
Emma Salom, 1916 Secretary-Treasurer
Dorothy McD. Sells, 1916
Mary B. Stotsenberg, 1917 f _ . „ .Executive Board






Hamilton C. Macdougall Choir Master
Helen L. Kennedy, 1916 Chorister
Elizabeth P. Hill, 1917 Assistant Chorister
B. Adele Smith, 1916 |






Elizabeth C. Fuller, 1916
Helen Greenhalgh, 1916
Elizabeth P. Hill, 1917
Louise B. Holcombe, 1919
Laura J. Jennings, 1916
Iola W. Johnson, 1917
Helen L. Kennedy, 1916
Florence Parm ley, 1916
Alice K. Paton, 1918
Elinore Schweizer, 1918
Marjorie E. Seeley, 1916
Elizabeth R. Young, 1919
Ethel C. Ziglatzki, 1919
Second Sopranos
Emma Barrett, 1917
Margaret W. Conant, 1919
Rachel E. Donovan, 1916
Elsa Graefe, 1918
Marion V. Gunson, 1918
Edith F. Jones, 1916
Clemewell Lay, 1919
Esther M. Parks, 1918
Janet E. Rane, 1916
Melba A. C. Stucky, 1916
Bess E. Whitmarsh, 1918
Contraltos
Eleanor Blair, 1917
Dorothea F. DeLong, 1918




Anna J. Morse, 1918
Mildred E. Perkins, 1919
Elizabeth B. Raftery, 1916
Marian V. Scudder, 1917
Alice Shumway, 1917
Gladys L. Turnbach, 1916
Lois Ward, 1916
Hazel M. Watts, 1916
Gladys L. Woodward, 1916
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Albert T. Foster Conductor
Hester L. Lewis Librarian
First Violins
Ed Louise Ballman, 1916
Adelaide G. Niles, 1916
Norah L. Robinson, 1916
Gladys L. Woodward, 1916
Harriet M. Flagg, 1917
Dorothy Colville, 1919
Lillian E. Haswell, 1919




Helen L. Lyon, 1918
Bass
Prof. H. C. Macdougall
Horn
Mr. Winthrop P. Haynes
Second Violins
Minnie Brewer, 1917
Marguerite E. Nichols, 1917
Jean R. Stimets, 1917
Gladys Haven, 1918
Mildred P. Little, 1918
Miriam E. Towl, 1918
Marion Wright, 1918
Mary S. Hattie, 1919
Substitutes
Francesca R. La Monte, 1918
Marjorie A. Luey, 1918
'Cello
Frances M. Southard, 1919
Piano






Laura Jennings, 1916 Leader
Dorothy Connable, 1916 President














































Gertrude E. Hall, 1916 Leader
Prisctlla Allen, 1916 President






Mildred C. Osgood, 1916
Edith E. Chandler, 1917
H. Fay Cobb, 1917
Marguerite E. Nichols, 1917
Edith Paine, 1917
Kara L. Stanley, 1917
Grace C. Taggart, 1917
Katherine G. Walton, 1918
Marian C. Berry, 1917
Guitars
Margaret E. Bull, 1916
Ruth Chivvis, 1916
Charlotte L. Chrystal, 1916
Elma S. Moulton, 1916
Florence Parmley, 1916
Martha M. Renner, 1916
Dorothy E. A. Rundle, 1916
Gladys Smith, 1916
Elaine H. Clark, 1917
Constance Curtis, 1917
Drums
Helen B. Gehris, 1916
Margaret P. Birch, 1917
Second Mandolins
Rachel Blodgett, 1916
Charlotte S. Evans, 1916
Ethel M. Haselmayer, 1916
Helen S. Heafield, 1916
Katharine N. Whitten, 1916
Edith F. Hudson, 1917
Miriam A. Hudson, 1918
Third Mandolins
Mary R. Cole, 1916
Marie Thibaudeau, 1918
Violin









Dorothy L. Wells, 1917







Dorothy Estes, 1916 President
Regine J. Kronacher, 1916 Vice-President
Margaret I. Marston, 1916 Recording Secretary
Constance Billings, 1916 Corresponding Secretary
Elisabeth Patch, 1916 Treasurer
Elsie S. Jennison, 1916 Custodian of the House
Emily Allyn, 1917 Assistant Custodian of the House
Ruth Balderston, 1917 Editor of the Agora
Shirley G. Pettus, 1917 Sergeant-at-Arms
Dorothy Worthington, 1917 Keeper of the House
Marguerite Noble, 1916 \
Mary E. Childs, 1917 \ Executive Committee











































































Hilda Larrabee, 1916 President
Hazel Watts, 1916 Vice-President
Louise Domhoff, 1916 Recording Secretary
Margaret Means, 1916 Corresponding Secretary
Myrtle Chase, 1916 Treasurer
Ella Wakeman, 1916 Custodian of the House
Grace Ballard, 1917 First Factotum
Bessie Marshall, 1917 Second Factotum
Caroline Fletcher, 1889 \
Helen Feeney, 1916 I Executive Committee
Emma Salom, 1916 )












































































Mary Gilman Pfeiffer, 1916 President
Anna K. Roberts, 1916 Vice-President
Sara E. Metzxer, 1916 Recording Secretary
Helen B. Coe, 1916 Corresponding Secretary
Ann F. Matthews, 1916 Head of Work
Eleanor C. Tyler, 1916 Treasurer
H. Carol Horswell, 1916 Custodian of the House
Frances C. Baltes, 1917 1





Josephine Batch elder Henrietta St. B. Brooks
Katharine Lee Bates Elizabeth W. Manwaring


























































Adelaide Orr, 1916 President
Margaret Warner, 1916 Vice-President
Priscilla Allen, 1916 Corresponding Secretary
Mabel V. Van Duzee, 1917 Recording Secretary
Jean Newton, 1916 Treasurer
Louise Du Relle, 1917 \
Factotums







Helene B. Magee, 1903
Louise S. McDowell, 1898
Ellen F. Pendleton, 1889



































































Elizabeth Mason, 1916 President
Glee L. Hastings, 1916 V7ice-President
Rachel C. Raymond, 1916 Head of Work
Elizabeth C. Fuller, 1916 Recording Secretary
Frances Moore, 1916 Corresponding Secretary
Charlotte S. Evans, 1916 Keeper of the House
Laura P. Holland, 1917 ]
,, — „
, rt,„ Assistant Keepers of the HouseMarion P. Shields, 191/
J
' ;
Amy C. Rothchild, 1916 Editor of the Iris
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Alice V. V. Brown
Mariana Cogswell
Helen I. Davis, 1912
Mabel E. Hodder
Margaret H. Jackson
Helen M. Johnston, 1905
Hamilton C. Macdougall
Margarethe Muller




























































Priscilla Barrows, 1916 President
Lucy Chandler, 1916 Vice-President
Jean Watt, 1916 Recording Secretary
Lua Stewart Docking, 1916 Corresponding Secretary
Florence Parmley, 1916 Treasurer
Helen L. Kennedy, 1916 Head of Work
Helen Potter, 1917 |
, , _ tr.^~ t MarshalsMary Budd, 1917 I
Dorothy Baldwin, 1916
\
_ „ ,_„„ ,
Editors of the Zeta Alpha Annual
Dorothy Brown, 191/ I
Frances C. Evans, 1916
\
r t? 1 oi 7 I CustodiansFrances I^argo, 1917 I
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Myrtilla Avery. 1891 Lucy T. Freeman, 1897
Ellen L. Burrell, 1880 Eliza J. New kirk, 1900
Martha P. Conant, 1890 Charlotte F. Roberts, 1880




























































Miriam Vedder, 1916 Editor-in-Chief
Marguerite Samuels, 1916 Associate Editor
Kate W. Van Eaton, 1916
Hazel H. Pearson, 1916
Rachel Brown, 1917 j
Helen F. McMillin, 1917 f
Mary E. Childs, 1917 -Reporters
Marjorie Turner, 1917
Dorothy S. Greene, 1918
Katherine A. Donovan, 1918
Louise Stockbridge, 1918
Elizabeth W. Manwaring, 1902 ilumnae Editor
Elisabeth Patch, 1916 Business Manager
Marie W. Goler, 1917
,
. .
^ R „ .
..
,, >T T -.r^*^ Assistant business ManagersMargaret N. Johnson, 1917 \
Sophie Meyer, 1917 Subscription Manager
Bertha M. Beckford Advertising Manager
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Katharine C. Balderston, 1916 Editor-in-Chief
Edith L. Gibney, 1916 »
Ann F. Matthews, 1916 f
Katherine S. Andrews, 1917 Literary Editors
Grace G. Ballard, 1917 \
Sally C. Wood, 1918 '
Elizabeth W. Manwaring, 1902 Alumnae Editor
Elisabeth Patch, 1916 Business Manager
Sophie Meyer, 1917 Subscription Manager
Margaret B. Miller, 1918 Issistant Subscription Manager
Bertha M. Beckford Advertising Manager
Helene B. Magee, (Faculty Adviser)
Ann Frances Matthews, 1916
Hazel Pearson, 1916
Kate Van Eaton, 1916 (Chairman)










Sit? TJiUl nf iiffirultij
flit $rta SCappa
lEla (Ehaptrr nf ilafisarhuBftta
Officers
Adeline B. Hawes, M.A., Oberlin 1883 President
Ellen F. Pendleton, M.A., Litt.D., LL.D., Wellesley, 1886. . . .Vice-President
Mabel E. Hodder, Ph.D., Syracuse, 1895 Secretary
Anna P. Youngman, Ph.D., Chicago, 1904 Treasurer
Honorary Member
Caroline Hazard, M.A., Litt.D., LL.D.
Active Members
Ruth F. Allen, Ph.D Wisconsin 1905
Edward E. Bancroft, M.A., M.D Amherst, 1883
Katharine Lee Bates, M.A Wellesley, 1880
Josephine M. Burnham, Ph.D Chicago, 1900
Ellen L. Burrell, B.A Wellesley, 1880
Alfred E. Burton, S.B., C.E., Sc.D Bozvdoin, 1878
Charlotte M. Bush, M.A Western Reserve University, 1898
Mary W. Calkins, M.A., Litt.D., LL.D Smith, 1883
Mary S. Case, B.A Michigan, 1884
Angie C. Chapin, M.A Michigan, 1875
Martha P. Conant, Ph.D Wellesley, 1890
Emma M. Denkinger, Ph.D Radcliffe, 1910
Katharine M. Edwards, Ph.D Cornell, 1888
Helen S. French, Ph.D Wellesley, 1902
Eleanor A. McC. Gamble, Ph.D Wellesley, 1889
S. Munroe Graves, M.A Colgate, 1902
* Absent on leave.
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)
Clarence G. Hamilton, M.A Brown, iSSS
Sophie C. Hart, M.A Radcliffe, 1892
Cleo Hearon, Ph.D Chicago, 1903
Louise I. Jenison, M.A Wellesley, 1908
Eliza H. Kendrick, Ph.D Wellesley, 1885
Frederic H. Laiiee, Ph.D Harvard, 1902
Laura E. Lockwood, Ph.D Kansas, 1891
Marion E. Markley, M.A Wellesley, 1909
Louise S. McDowell, Ph.D Wellesley, 1898
Helen A. Merrill, Ph.D Wellesley, 1886
Charlotte F. Roberts, Ph.D Wellesley, 1880
Alice Robertson, Ph.D California, 1898
Marion D. Savage, M.A Wellesley, 1909
Vida D. Scudder, M.A Smith, 1884
Martha H. Shackford, Ph.D Wellesley, 1896
Margaret P. Sherwood, Ph.D Vassar, 1886
Laetitia M. Snow, Ph.D Goucher, 1895
Roxana H. Vivian, Ph.D Wellesley, 1894
Alice V. Waite, M.A Smith, 1886
Alice Walton, Ph.D Smith, 1882
Graduate Students
Eleanor B. Boyer Wellesley, 191
5
Helen Joy Sleeper Wellesley, 1915
Class of 19 16
Katharine F. Balderston Harriet K. Porter
Jessica I. Dee Dorothy E. A. Rundle
Glee L. Hastings Marguerite Samuels
Elsie S. Jenison Sara E. Snell
Edith F. Jones Margaret R. Warner
Adeline F. Wright





Sarah A. Ladd President
Helen R. Potter J lee-President
Margaret Wright Recording Secretary
Sara D. Porter Corresponding Secretary
Marion P. Shields Treasurer
Katharine D. Speiden )
Mabel V. VanDuzee > Executive Board
Margaret E. Wilson )
Florence Beebe I Advisory Committee
Olive Sheldon I
Alice L. Precourt I Factotums





Adams, Ruth M R. F. D. 4, Rockville, Conn.
Allen, Dorothy H 1923 Biltmore St., Washington, D. C.
Alling, Lauretta D Kensington, Conn.
Allison, Winifred Pardee Sq., Hazelton, Pa.
Allyn. Emily 501 S. 42d St.. Philadelphia. Pa.
Andrews, Katiierine S 1606 State St., Harrisburg, Pa.
Arnold, Dorothy A 12 Francis St., Newport, R. I.
Augur, Helen 58 Bayview Ave., New Rochelle, N. Y.
Austin, Naomi Wellesley, Mass.
Ayer. Emily B Madison. Conn.
Babcock, Margaret W P. O. Box 320, Columbia, S. C.
Bacheller, Muriel 97 Johnson Ave., Newark. N. J.
Bagnall, Frances T 11 East St., Adams, Mass.
Baird, Beatrice S 205 Paddock St., Watertown, N. Y.
Baker, Edith S Hyannis, Mass.
Baker, Helen A Lenox. Mass.
Balderston, Ruth Colora, Md.
Baldwin, Antoinette P. O. Box 47, Waterville. N. Y.
Ballard, Grace G 25 Grove St., Oneida, N. Y.
Baltes, Frances C 306 E. 51st St., Portland, Ore.
Bangs, Lois M 31 Rushing PL, Bridgeport, Conn.
Barker, Hermione 33 Evergreen St., Harrisburg, Pa.
Barnhart, Sarah T R. F. D. 4, Greensburg, Pa.
Barret, Emma 3609 N. 19th St., Philadelphia. Pa.
Baudin, G. Marie 124 Agate St.. Houghton, Mich.
Baxter, Sara R Warwick, N. Y.
Beatty, Harriet C Three Rivers, Mich.
Beebe, Florence 407 Park St., Upper Montclair. N. J.
Benjamin, E. Gail 224 Park Ave., Swarthmore, Pa.
Bessey, Elizabeth A 2303 Ashland Ave., Toledo, O.
Bingham, Josephine M 314 Keyes Ave., Watertown. N. Y.
Birch, Nola A 800 E. Washington St.. Muncie, Ind.
Birch, Margaret P 74 Wollaston Ave., Arlington Heights, Mass.
Blair, Eleanor Montour Falls, N. Y.
Blair, Margaret A 210 S. Cherrv St., Winston-Salem, N. C.
Bliedung, Dorothea A 209 N. Byers Ave.. Joplin, Mo.
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Bowbeer, Carrie E 703 E. 14th St., Davenport, Iowa
Bowers, Caroline A 287 Chestnut St., Clinton, Mass.
Bowman, Dorothy M 2324 Ashland Ave., Cincinnati, O.
Brady, Alice C 56 Brantford PL, Buffalo, N. Y.
Brewer, Minnie B 140 Flower Ave., Watertown, N. Y.
Brown, A. Dorothy 210 Maple Ave., Edgewood, Pittsburgh, Pa.
Brown, Grace M 39 Prospect St., Whitinsville, Mass.
Brown, H. Beatrice R. F. D., East Hampton, Conn.
Brown, Margaret 16 Belmont Terrace, Yonkers, N. Y.
Brown, Mildred W 5579 Cabanne Ave., St. Louis, Mo.
Brown, Rachel 12 Barker Ave., Hartford, Conn.
Bryan, Helen R 840 Belden Ave., Chicago, 111.
Buck, Ruth C 439 W. Clinton St., Elmira, N. Y.
Budd, Mary E Chatham, N. J.
Burke, Phyllis 704 Belmont St., Manchester, N. H.
Campbell, Agnes H 750 Decatur St., Brooklyn, N. Y.
Carl, Esther 112 Main St., Kingston, N. Y.
Carle, Katherine B 515 St. Lawrence Ave., Janesville, Wis.
Carlisle, Catherine C 334 Keyes Ave., Watertown, N. Y.
Cassidy, Lois 30 North St., Rutland, Yt.
Chandler, Edith E Kenilworth, 111.
Channell, Lillian M 56 Cedar St., Haverhill, Mass.
Chapin, Florence De E 151 Forest Park Ave., Springfield, Mass.
Charlton, Ruth 625 Homer St., Milwaukee, Wis.
Childs, Mary E Bernardsville, N. J.
Clark, Elaine H 269 Alexander St., Rochester, N. Y.
Cobb, H. Fay 310 N. Fullerton Ave.. Montclair, N. J.
Cole, Grace M 5413 Greenwood Ave., Chicago, 111.
Collins, Mildred G South Danville, N. H.
Comstock, Mary H 364 Sterling PI., Brooklyn, N. Y.
Conrad, Mildred 924 Sunset St., Scranton, Pa.
Crawford, Virginia Mitchell, Ind.
Cronin, Marion G Elm St., Millbury, Mass.
Crowther, Dorothy L 10 Hancock Ave., Lexington, Mass.
Curtis, Constance Hotel Taft, New Haven, Conn.
Curtis, Esther J Westminster, Mass.
Day, Dorothy M 19 Chester Ave., Winthrop, Mass.




De Witt, E. Frances 4900 Ross Ave., Dallas, Tex.
De Witt, Imogene 4900 Ross Ave., Dallas, Tex.
Doe, Janet 10 Adams St., Lexington, Mass.
Doncaster, Helen Rochester, Pa.
Donev, Barbara Waupun, Wis.
Doretiiv, Alliene H 92 Arlington Ave., Jersey City, N. J.
Dougan, Grace A Wellesley, Mass.
Du Relle, Louise M 1234 1st St., Louisville, Ky.
Dyatt, Edith 245 River Road, Bogota, N. J.
Edgar, Marion L 46 Dudley St., Fall River, Mass.
Elliot, Gladys 921 8th Ave., Beaver Falls, Pa.
Ellis, Katharine F 186 Upham St., Melrose, Mass.
Emerson, Florence Lakeside, Wakefield, Mass.
Evans, Elizabeth 1431 St. James Ct., Louisville, Ky.
Evans, Natalie 15 Lancaster St., Cambridge, Mass.
Ewer, Edith R 158 State St., Flushing, N. Y.
Fargo, Frances G 821 Forest Ave., Evanston, 111.
Fentzlaff, Marie L 495 8th Ave., Brooklyn, N. Y.
Ferguson, Marjorie W 29 Oakland St., Lexington, Mass.
Ferguson, Mary L 381 6th St., Lorain, O.
Ferris, Katherine Hunter, N. Y.
Ff.ssenden, Katharine 150 Sylvan St., Rutherford, N. J.
Flagg, Hariett M 896 Longmeadow St., Longmeadow, Mass.
Fletcher, Carolyn 96 Grape St., Chicopee, Mass.
Flournoy, Mary 1427 Douglas St., Sioux City, la.
Folsom, Doris E 8 Pleasant Ave., Sanford, Me.
Forbes, Hazel K 2240 Roslyn Ave., Duluth, Minn.
Ford, Hazel A 1580 Vincent Ave., Memphis, Tenn.
Fowler, Ruth A The Duncan, New Haven, Conn.
French, Barbara N 5 Columbus Sq., Salem Willows, Mass.
Fuller, Harriet A 79 Charles Field St., Providence, R. I.
Gerst, Virginia G 831 Rebecca Ave., Wilkinsburg, Pa.
Gillmore, Mary E 43 Fleath St., Winter Hill, Mass.
Glover, Florence 226 W. Gandy St., Denison, Tex.
Goler, Marie W 173 Alexander St., Rochester, N. Y.
Goodspeed, Margaret 114 Grand View Ave., Wollaston, Mass.




Grant, Louise Lake Bluff, 111.
Gross, Julia E Garden City Heights, Walla Walla, Wash.
Haire, Ruth F 52 Division St., Newport, R. I.
Hall, Christine West Upton, Mass.
Hall, Marion I. R 438 57th St., Brooklyn, N. Y.
Harbison, Helen D 151 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.
Hechinger, Marion Emlah Ct., St. Charles Ave., New Orleans, La.
Heintzelman, Ruth 707 Benoni Ave., Fairmont, W. Va.
Hicks, Madeline 2 The Alexander, Walnut Hills, Cincinnati, O.
Higbee, Ellenor Proctor, Vt.
Higgins, Eunice 41 Mt. Vernon St., Melrose, Mass.
Hill, Elizabeth P 827 Main St., Woburn, Mass.
Hill, Isabel 1012 N. 12th St., Fort Smith, Ark.
Holland, Laura P 108 Highland Ave., Buffalo, N. Y.
Holmes, Theodora B Prospect Ave., Darien, Conn.
Howes, Marjorie College Park, Williamstown, Mass.
Hudson, Edith F 150 N. Ridgeland Ave., Oak Park, 111.
Ickler, Marguerite S 165 Philadelphia Ave., Detroit, Mich.
Jameson, Vera H 8 Bay St., Claremont, N. H.
Johnson, Helen G 3157 Cambridge Ave., Chicago, 111.
Johnson, Iola W 128 Powder House Blvd., West Somerville, Mass.
Johnson, Margaret N 314 S. Holden St., Warrensburg, Mo.
Johnson, Romola E 1213 Michigan Ave., Evanston, 111.
Jones, Athena M 736 Pennsylvania Ave., Irwin, Pa.
Jones, H. Marguerite 20 Vernon St.. Kensington, Conn.
Jones, Margaret E 122 Oak Ave., Moorestown, N. J.
Jones, Mildred L Seeleybuck, N. Y.
Jones, R. Dorothea 49 North Ave., Elizabeth, N. J.
Joslin, Hope L 101 Whitmarsh St., Providence, R. I.
Keenan, Grace Pleasant Ave., Ridgewood, N. J.
Keene, Josephine P 40 Fayette St., Watertown, Mass.
Keith, Mildred S 918 Great Plain Ave., Needham, Mass.
King, Cora Lee Plymouth Inn, Northampton, Mass.
Kofsky, Bessie E 63 Oak St., Hartford, Conn.
Ladd, Sarah A 823 S. 17th St., Lincoln, Neb.




Lee, Audrey Oakland Rd., South Orange, N. J.
1 .1 onard, Priscilla II 44 Maynard St., Pawtucket, R. I.
Lewis, Ruth M 525 S. High St., West Chester, Pa.
Libby, Esther M 39 Beacon St., Portland, Me.
Libermax, Marcia 4 Jewett PI., Utica, N. Y.
Lindsay. Flora R 501 W. 120th St., New York, N. Y.
de Lisle, Alice I Riverside, Conn.
Lockwood, Helen 21 7th St. S. E., Washington, D. C.
Longaker, Anna C 1402 N. 16th St., Philadelphia. Pa.
Loyeland, Edith G 409 Prospect Ave., Hackensack, X. J.
Lowenbaum, Marjorie 5646 Waterman Ave., St. Louis, Mo.
Mc Carroll, Jessie M 72$ W. 177th St., New York, N. Y.
McChesney, Madeleine 35 Park St., Montclair, N. }.
McCutcheon, Helen V 120 W. 16th St., New York, N. Y.
Macdougall, I. Jane 193 Tremont St., Newton, Mass.
MacDuffie, Charlotte M 21 Courtland St., Nashua, N. H.
McGlade, Helen D 7288 Euclid Ave., Princeton, 111.
McGuire, Marjorie E Healdsburg, Cal.
McKeag, Helen S 220 Belva St., Avalon, Pa.
MacKinnon, Helen M 909 15th Ave., N., Seattle, Wash.
McLellan, Helen W 15 Park Ave., Mt. Vernon, N. Y.
M( Mi i.lin, Helen F 162 Pleasant St., North Adams, Mass.
Macnaughton, Elizabeth 44 Sumner Rd., Brookline, Mass.
McVay, Frances A 1 190 W. 29th St., Los Angeles, Cal.
Magoun, Marion 70 Kirkland St., Cambridge, Mass.
.Manx, Hortense E 511 Park PI., Lebanon, Pa.
Mantz, Axxa E 1 154 Clarkson St., Denver, Colo.
.Maris, Elizabeth P 41 Owen Ave., Lansdowne, Pa.
Marshall, Bessie W 36 E. Clapier St., Germantown, Pa.
Marshall, Elaine 409 Commonwealth Ave., Detroit, Mich.
M akston, Helen D 3525 7th St.. San Diego. Cal.
Matthews, Ada M Box 77, Ballardvale, Mass.
Matthews, Mary E 123 Seymour St., Jackson, Mich.
Mattsox, Edith E 1237 Morse Ave., Chicago, 111.
Meyer, Sophie 896 1st Ave., New York, N. Y.
Miller, Claire H 901 N. 16th St.. Philadelphia. Pa.
Miller. Dorothy R Box 183, Fitchburg, Mass.
Mills, Emma DeL 324 W. 89th St., New York, N. Y.




Morse, Katharine T Wellesley, Mass.
Morss, A. Patricia 233 Prospect St., Nutley, N. J.
Moses, Lillian E 64 Pleasant St., Wakefield, Mass.
Mott, O. Hazel Phelps, N. Y.
Moule, Gracia Portland, Ore.
Murphy, Frances B 137 Kenyon St., Hartford, Conn.
Murray, Pauline M 28 Franklin St., Somerville, Mass.
Mussey, Marguerite K 170 Cleveland St., Elyria, O.
Nelson, Grace W 2028 Green St., Philadelphia, Pa.
Newton, Eleanor B 371 N. Broad St., Norwich, N. Y.
Nichols, Marguerite E 504 Lee St., Evanston, 111.
Nicholson, Elizabeth S 15 Centenary St., Binghamton, N. Y.
Niedner, Marion H 22 Boulevard, Summit, N. J.
Norton, Frances C Salisbury, Conn.
Nutter, Helen M 1174 Boylston St., Newton Upper Falls, Mass.
Page, Helen 404 E. Main St., Batavia, N. Y.
Palmer, L. Osma 145 Carroll St., Paterson, N. J.
Park, Marion E 53 Federal St., Reading, Mass.
Parsons, Martha C 100 Heights Rd., Ridgewood, N. J.
Pawling, Mary L 11 Church St., Hagaman, N. Y.
Peck, Rosella E 13 Orchards St., Gloversville, N. Y.
Pendleton, Marion P Islesboro, Me.
Pettus, Shirley G 9 Eastover Park, Louisville, Ky.
Phelps, Frances von R 70 W. 49th St., New York, N. Y.
Picken, Agnes M 2160 N. Capitol Ave., Indianapolis, Ind.
Pinch back, Elizabeth 3401 Walnut St., Philadelphia. Pa.
Plumb, Marion G 427 Church St., North Adams, Mass.
Pond, Elizabeth C 312 N. Park Ave., Warren, O.
Porter, Sara D 210 Bradford St., Charleston, W. Va.
Potter, Helen R R. F. D. 1, Elizabeth, N. J.
Precourt, Alice L 1662 N. Elm St., Manchester, N. H.
Rand, Ethel L 26 11th Ave., Haverhill, Mass.
Reynolds, Lorena 14 Elm St., Potsdam, N. Y.
Rhodes, Dorothy 17 Riverdale Rd., Wellesley Farms, Mass.
Ridge, Tessie R 22 Grav St., Portland. Me.
Roberts, Dorothy 168 Highland Drive, Seattle, Wash.
Rottenberg, Viola 8 Abbotsford St., Boston, Mass.
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Russell, Eleanor 55 Jason St., Arlington. Mass.
Sawyer, Marion 286 Myrtle St., Manchester, N. H.
Scranton, Katherine E 12 Park Drive, Brookline. Mass.
Scudder, Marion Van V 117 Chestnut St., Albany, X. Y.
Sears, Adelaide E 19 Westcott St., Dorchester, Mass.
Shelden, Olive 12 Whiting St., Hartford, Conn.
Sherman, Susan H 310 Broadway, Newport, R. 1.
Sherwin, Pauline M 6 Pleasant St., Ayer, Mass.
Shields, Marion P 205 Montezuma St., Houghton, Mich.
Shongood, Frances R 58 Central Pk. \Y., New York, N. Y.
Shumway, Alice 29 Bowdain St., Newton Highlands, Mass.
Skinner, S. Kathleen T 810 Euclid Ave. S., Princeton, 111.
Smith, Mildred T 1283 Bergen St., Brooklyn, N. Y.
Som merman, Susan L Southville, Mass.
Soong, Mayling O Cc 628 Yuhang Rd., Shanghai, China
Soule, Annie L Tilton, N. H.
Spahr, Mary B 38 Stockton St., Princeton, N. J.
Spalckhaver, Gertrude C 422 E. Broad St., Westfield, N. J.
Speiden, Katharine D Brantwood, Summit, N. J.
Spellissy, Dorothy 4 Asbury Ter.. Oak Lane, Philadelphia, Pa.
Stanley, Alice C 49 Seward Ave., Detroit, Mich.
Stanley, Kara L 66 Oak St., Hyde Park, Mass.
Stanley, Laura M 841 1 Euclid Ave., Cleveland, O.
Steward, Helen A Englishtown, N. T.
Stimets, Jean R 33 Gifford Ave., Jersey City, N. J.
Stith, Priscilla A 5569 Cabanne Ave., St. Louis, Mo.
Stocking, Elizabeth 308 N. East St., Condersport, Pa.
Stockwell, Helen E Chestnut St., Sharon, Mass.
Stone, Evelyn B 73 Blackstone Blvd., Providence, R. I.
Stotsenburg, Mary B 1407 E. Main St., New Albany, Tnd.
Stover, Carolyn 55 Mason Ave., Webster Grove, Mo.
Straughn, Helen B 23 Monmouth St., Red Bank, N. J.
Stucky, Melba H. C 1468 3d Ave., New Brighton, Pa.
Sturges, Marian Van B Wilton, Conn.
Taft, Flora H 54 Montclnir Ave., Montclair. N. 1.
Taggart, Grace C 6829 McPherson Blvd., Pittsburgh. Pa.
Tallmadge, Margaret L 21 Lansinsr St.. Auburn. N. V.




Thomas, Ruth A 52 DeForest Ave., Summit, N. J.
Turner, Marjorie 865 2d Ave., Detroit, Mich.
Turner, Ruth E 831 Genesee St., Utica, N. Y.
Tuttle, Margaret E 154 Lowell St., Manchester, N. H.
Van Duzee, Mabel V Hamburg, N. Y.
Viall, Virginia 10 Euclid Ave., Providence, R. I.
Wagner, G. Mercelia 5 W. Sands St., Oneida, N. Y.
Wakefield, Mildred 205 Retreat Ave., Hartford, Conn.
Wallace, Lillian 24 N. Jefferson St., New Castle, Pa.
Watkins, Grace G 2920 Lee Rd., Shaker Hts., Cleveland, O.
Wells, Dorothy L 135 E. Van Buren St., Battle Creek, Mich.
Wells^ M. Elizabeth 40 Williston Rd., Auburndale, Mass.
Whipple, Genevieve 81 Chestnut St., Oneonta, N. Y.
Wilhelm, Alice J Rex Arms Apts., Portland, Ore.
Williams, Gladys H Plymouth Meeting, Pa.
Wiliams, Isabel S Glastonbury, Conn.
Wilson, Margaret E Warren, Ariz.
Winter, Edith A 418 Groveland Ave., Minneapolis, Minn.
Wolff, Jeannette R 590 Willow St., Winnetka, 111.
Woodberry, Margaret P 181 Central St., Somerville, Mass.
Woodward, Anne 807 Spruce St., Leadville, Colo.
Woodward, Isabel 48 Abbott Rd., Wellesley Hills, Mass.
Worthington, Dorothy. 10 Waban St., Wellesley, Mass.
Worthington, Grace Quilcene, Wash.
Wright, Frances P Moylan, Pa.






Fannie S. Mitchell Vice-President
Marie M. McKinney Recording Secretary
Marion V. Gunson Corresponding Secretary
Beatrice O. Douglass Treasurer
Marguerite Atterbury 1
Margaret M. Howe Executive Board
Helen B. Mitchell )
Margaret McNaughton I Advisory Committee
Florence West I








Abbey, Marion B 197 Lincoln Ave., Newark, N. J.
Abelson, Evelyn B 1541 Oneida St., Utica, N. Y.
Addoms, Ruth M 265 Rugby Rd., Brooklyn, N. Y.
Alcock, Virginia 2742 St. Paul St., Baltimore, Md.
Alderman, Bernice H 33 Pearl St., Newton, Mass.
Aldrich, Mary E 4210 Pleasant St., Des Moines, la.
Alexander, Bertha 284 Orient Way, Rutherford, N. J.
Allen, Miriam E 22 Spring St., Ware, Mass.
Allison, Mildred DeW 365 Clinton Ave., Brooklyn, N. Y.
Anderson, Elsie 29 Main St., North Andover, Mass.
Anderson, Genevieve 53 Leighton Ave., Yonkers, N. Y.
Atkins, Helen 34 Olive St., Providence, R. I.
Atterbury, Marguerite 145 W. 86th St., New York, N. Y.
Atwood, Catherine 3 Parkview Ave., Lowell, Mass.
Aultman, Ruth P 915 Blair Ave., Avondale, Cincinnati, O.
Baldwin, Mellicent W 28 Schermerhorn St., Brooklyn, N. Y.
Ball, Cordelia H Fair Haven, Yt.
Bard, Ruth E 67 North St., Gloversville, N. Y.
Barlow, Dorothy O Indian Chase Pk., Greenwich, Conn.
Barr, Lillian M 809 N. 7th St., Burlington, la.
Barrington, Elizabeth F 133 Main St., Mount Holley, N. J.
Bartlett, Florence M 19 Davenport St., Cambridge, Mass.
Bassett, Isabel D 1716 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.
Batt, Louise N 87 School St., Fall River, Mass.
Bausum, Ethel M 707 W. Market St., Pottsville, Pa.
Beach, Marjorie 122 Centre St., Ridgway, Pa.
Bean, Helen D 255 Homer St., Newton Centre. Mass.
Bergheim, Caroline E 1313 Pine St.. Boulder, Colo.
Besse, Lucy B 29 Ingersoll Grove, Springfield, Mass.
Birdsall, Dorothy F 23 Paris St., New Hartford, N. Y.
Bishoff, Mary B 801 Braddock Ave., Pittsburgh, Pa.
Blackburn, Viola 1065 Dean St., Brooklyn, N. Y.
Blake, Helen F 31 Eagle Rock Way, Montclair, N. J.
Bloch, Beatrice F 3025 Fairfield Ave., Cincinnati, O.
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Bonbright, Katharine Haverford, Pa.
Booth, Kadaii 1640 Broderick St., San Francisco, Cal.
Boyd, Catharine 2727 33d Ave., Seattle. Wash.
Boyd, Gertrude C 1118 Elk St., Franklin, Pa.
I'm 'YD, Margaret F Care Curtis Publishing Co., Philadelphia, Pa.
Boynton, Kathryn 1 Oak St., Claremont, X. H.
Brewer, Dorothy 17 Tarleton Rd., Xewton Centre, Mass.
Broe, Helen V 82 Spruce St., Portland, Me.
Brown, Pauline H Colburn Rd., Wellesley Hills, Mass.
Brown, Rae M Ludlow, Vt.
Bryant, Olive S 130 Woodland St., Worcester, Mass.
Buck, Dorothy F Kent School, Kent, Conn.
Bulley, Olive E Kenilworth, 111.
Bulson, Geraldine E 219 W. Wayne St., Fort Wayne, Ind.
Burkhalter, Kathryn 2318 Robinhood Ave., Toledo, O.
Burr, Helen Fultonville, X. Y.
Butler, Lucinthia Cromwell, Conn.
Butler, Mildred 37 Atwood St., Wellesley, Mass.
Caldwell, Clara 24 Mt. Washington St., Lowell, Mass.
Cameron, Blanche T 1002 W. Woodruff Ave., Toledo, O.
Camp, Helen R 465 High St., Middletown, Conn.
Candlin, Rutli 144 Washington St., Springfield, Mass.
Carlin, Anna 1734 W. Venango St., Philadelphia, Pa.
Carmichael, Jeraldine S Miller Park, Franklin, Pa.
Carrick, Marion C 744 X. 19th St., Philadelphia. Pa.
Caswell, Dorothy 2416 Stevens Ave., Minneapolis, Minn.
Chadwick, Grace R 60 Jersey St., Marblehead, Mass.
Chinn, Mary E Shelbyville, Ky.
Chittenden, Catharine 2452 Glenwood Ave., Toledo, O.
Coan, Katharine C 1732 Clifton PI., Minneapolis. Minn.
Cobb, Marion R Boonton, X. J.
Cohn, Ruth M 61 Westminster Rd.. Rochester, X. Y.
Coker, Dorothy Hartsville, S. C.
Colville, Jessie L 101 Lincoln Ave., Carbondale. Pa.
Consalus, Helen H 106 Van Reypen St., Jersey City, XT . J.
Coolidge. Clare A 93 Maple St., Rutland. Vt.
Cooper. Josephine C 192 Inwood Ave., Upper Montclair, X. J.
Craig, Florence D 1169 21st St., Des Moines. la.





Crosby, Ruth E 117 Vine St., Hartford, Conn.
Cross, Louise 424 Ridgewood Ave., Minneapolis, Minn.
Crossley, Louise C 497 Pawtucket Ave., Pawtucket, R. I.
Curran, Mary E 300 Hawthorn Ave., Yonkers, N. Y.
Dana, Evelyn M 45 Peter Parley Rd., Jamaica Plain, Mass.
Dash a, Esther H 170 Adams St., Quincy, Mass.
Davis, Marion 114 Primrose Ave., Mt. Vernon, N. Y.
Davison, K. Elizabeth Canton, Pa.
Davison, Margaret A 366 Van Houten Ave., Passaic, N. J.
Dawes, Eleanor 1803 Chicago Ave., Evanston, 111.
Deal, Anna F Elkins, W. Va.
DeGraff, Jane C 168 Washington Ave., Kingston, N. Y.
Deitrick, Sarah S Watsontown, Pa.
De Long, Dorothea F 12 W. Broad St., Bethlehem, Pa.
Dewing, Gladys C Wellesley, Mass.
Dibble, Dorothy A 181 Hawley St., Binghamton, N. Y.
Dickson, Eleanor M 110 Llewellyn Rd., Montclair, N. J.
Dimick, Alice 25 Elmgrove Ave., Providence, R. I.
Doe, Blanche S 4509 Samson St., Philadelphia, Pa.
Doney, Laura Waupun, Wis.
Donovan, Katherine A 83 Auburn St., Auburndale, Mass.
Douglas, Beatrice C 5079 Waterman Ave., St. Louis, Mo.
Drury, Ruth L 98 Sagamore St., Manchester, N. H.
Dunham, Frances 24 Grasmere St., East Cleveland, O.
Dunn, Ruth B 924 6th St., Charleston. 111.
Eames, Angie V Darlington Seminary, West Chester, Pa.
Eastman, Virginia Amherst, Mass.
Edwards, Helen L 212 Broadway, Youngstown, O.
Edwards, Mary J 603 Kirkwood Ave., Kirkwood, Mo.
Elliott, Kathleen 921 8th Ave., Beaver Falls, Pa.
Elliott, Mary Brunswick, Me.
Ellsworth, Hope 251 W. 87th St., New York, N. Y.
Emery, J. Elizabeth 2 Cornelia St., Plattsburg, N. Y.
Ewing, Grace S 3926 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
Fairbanks, Alice J 125 Pennington Ave., Passaic, N. J.
Faris, L. Mildred 1021 Harrison Blvd., Boise, Ida.




Felin, Edith M 609 W. Hortter St., Germantown, Pa.
Ferguson, Mary E 91 Arlington St., Newton, Mass.
Filbert, Mary M 206 W. Market St., Pottsville, Pa.
Fismer, Ester 99 Beach St., Bloomfield, N. J.
Fitts, Adela F Gibbs Ave., Wareham, Mass.
Fleet, Mary C Huntington, N. Y.
Fraser, Gertrude A 1215 Hayes St., Boise, Ida.
Freix, M. Louise 17 Mahaiwe St., Great Barrington, Mass.
Frenyear, Marion C Saybrook, Conn.
Friedlaender, Irma 1213 3rd Ave., Columbus, Ga.
Garnett, Anne R Robinson, Ky.
Gascoigne, Elizabeth C 2255 Orrington Ave., Evanston, 111.
Gifford, Anna S Box 73, York Village, Me.
Gifford, Florence M 558 Union St., New Bedford, Mass.
Giles, Margaret L Box 85, Lookout Mountain, Tenn.
Glenn, Dorothy 915 Madison Ave., Columbus, O.
Goldschnidt, Margaret M 21 Norman Rd., Upper Montclair, N. J.
Gordon, Dorothy G 7 Alden PL, Schenectady, N. Y.
Gordon, Gladys L 14 Bowker St., Brookline, Mass.
Graefe, Elsa 631 Wayne St., Sandusky, O.
Grafly, Dorothy 131 N. 20th St., Philadelphia, Pa.
Greeley, Louisa M 655 Maple St., Winnetka, 111.
Greene, Dorothy S 415 E. Main St., Crawfordsville, Ind.
Greene, Gertrude M 6 Jefferson St., Auburn, N. Y.
Grenier, Eva M 156 Brook St., Manchester, N. H.
Grimes, Edith J 175 Elm St., West Somerville, Mass.
Gunson, Marion V Irondequoit, N. Y.
Hall, Carolyn M 16 Park Ave., Oneida, N. Y.
Hamblin, Elizabeth 101 Chestnut St., Andover, Mass.
Hammell, Helen P 117 N. Cornwall Ave., Atlantic City, N. J.
Hammond, Marjorie B 75 Ashland St., Manchester, N. H.
Handy, Susan W Manville, R. I.
Harbison, Marion 151 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.
Harding, Harriette O'B 2220 Pleasant Ave., Minneapolis, Minn.
Harding, Ruth H 538 E. 19th St., Portland, Ore.
Harris, Leola J 722 S. 37th St., Omaha, Neb.
Harris, Margery E 5109 Washington Blvd., St. Louis, Mo.
Haslett, Gisela K 1427 San Antonio Ave., Alemeda, Cal.
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Hastings, Elizabeth S Warren, Mass.
Hastings, Ruth J Spencer, la.
Haven, Gladys 25 Fernwood Rd., Summit, N. J.
Hayes, Helen E 225 Cedar St., Bangor, Me.
Henze, Marie 269 Field Ave., Detroit, Mich.
Hershey, Helen S Mount Washington, Md.
Hildreth, Mary A Bethlehem, N. H.
FIillman, Ruby 75 Providence St., Worcester, Mass.
Hills, Edna 2 Pleasant St., South Natick, Mass.
Hinnau, Anna M 211 Elm St., Richmond Hill, N. Y.
Hitchcock, Charlotte Cambridge, N. Y.
Holley, Pauline 1907 Union Ave., Altoona, Pa.
Holmes, Olive 178 Washington St., Middletown, Conn.
Holmes, Pauline 531 Beacon St., Boston, Mass.
Hope, Catharine A Madison, N. J.
Houghton, Ruth C 130 Longfellow Ave., Detroit, Mich.
Howe, Helen 209 Summer St., Newton Centre, Mass.
Howe, Margaret M 2037 Upland Way, Philadelphia, Pa.
Hudson, A. Miriam 20 Fisher St., Dover, N. H.
Hunter, Eleanor A 825 S. Chicago Ave., Kankakee, 111.
Hutchinson, Helen E 1509 6th Ave., Huntington, W. Va.
Ilfeld, Ruth M 701 W. Copper Ave., Albuquerque, N. Mex.
J agger, Mildred C 30 Lakeview Ave., Jamestown, N. Y.
James, Alnah 102 Emery St., Portland, Me.
Jardine, Janette G 34 Rosedale St., Dorchester, Mass.
Jarvis, Beatrice M 1933 Christian St., Philadelphia, Pa.
Jenckes, Helen East Douglas, Mass.
Jewett, Lucy McC 1317 N. State St., Chicago, 111.
Johnson, Esther E 414 N. Centre St., Pottsville, Pa.
Ioiinston, Agnes H 376 W. Main St., New Britain, Conn.
Iones, Evelyn C 210 Beechtree Lane, Wayne, Pa.
Tones, Marion L 356 Maolis Ave., Glen Ridge, N. J.
Josephson, Norma Oak Crest, Moline, 111.
Josopait, Wilhelmina M 534 Master St., Philadelphia, Pa.
Judson, Martha J 400 University Ave., Rochester, N. Y.
Keeper, Margery 28 Strawberrv Hill, Stamford, Conn.




Kellogg, Cornelia H 013 Hackett Ave, Milwaukee, Wis.
Kinsman, Katharine M 50 Chestnut Ave., Rutland, Vt.
Kirkland, Elizabeth Vanderbilt Campus, Nashville, Tenn.
Kitzmiller, Helen F 144 E. Washington Lane, Germantown, Pa.
Klein, Adeline B 1921 Girard Ave.. Philadelphia, Pa.
Kugler, Margaret 817 Francis St., Jackson, Mich.
La Monte, Francesca R New Canaan, Conn.
Lange, Agnes A 907 S. Starr Ave., Burlington, la.
Lance, Ruth L 724 Monroe Ave., Scranton, Pa.
Lauder, Mildred 26 Franklin St., Concord, N. H.
Lent, Helen 107 N. Shore Drive, South Bend, Ind.
Leonard, Grace E 23 Alexandrine Ave. W., Detroit, Mich.
Lesure, Etheleen M 226 South St., Fitchburg, Mass.
Lewis, E. Louise 430 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.
Lewis, Hester S Berrien Springs, Mich.
Liebman, Gladys B 519 Wellington Ave., Chicago, 111.
Little, Mildred P 308 Perry Ave., Peoria, 111.
Lockwood, Marian D 230 Palmetto Drive, Pasadena, Cal.
Loom is. Margaret 1014 S. 30th Ave., Omaha, Neb.
Luey, Marjorie A 28 Russell St., Greenfield, Mass.
Lupfer, Elizabeth E 266 N. 25th St., Portland, Me.
Lyon, Helen L Wellesley, Mass.
Lyon, Margaret G 229 Chestnut St., Holyoke, Mass.
McCafferty, Katherine S 30 Uxbridge St., Worcester, Mass.
Md hll, Elizabeth McP Thurmont, Md.
McIndoe, Beatrice I Burke Bldg., Seattle, Wash.
Mackenzie, Henrietta Westport, Conn.
McKinney, Marie M Pine Bush, N. Y.
McLouth, Caroline G 22 Cuyler St., Palmyra, N. Y.
McNaughton, Margaret 253 Washington St.. Providence, R. I.
McPherson, Margaret 51 Chestnut St., Binghamton, N. Y.
Maiden, Marion P 230 Custer Ave., Youngstown, O.
Maidment, Anne J Glen Cove, N. Y.
Matthews, Mona B E. Ludington Ave., Ludington. Mich.
Maxwell, Margaret T Rockville, Ind.
Mead, Bessie 165 Wildwood Ave., Upper Montclair, N. J.
Means, Doris M 130 Buttles Ave., Columbus, O.
Merrill, Ruth E 5 Eastern Prom., Portland, Me.
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Meyers, Mildred 579 Elmwood Ave., Buffalo, N. Y.
Miller, Dorothy G 145 Bellevue Ave., Upper Montclair, N. J.
Miller, Margaret B 729 Fayette St., Peoria, 111.
Mitchell, Edith A Albert, N. Mex.
Mitchell, Eleanor E 33 Cabot St., Portsmouth, N. H.
Mitchell, Fannie S 23 Church St., Great Barrington, Mass.
Mitchell, Helen B 6 College St., Brunswick, Me.
Moller, Katharine 119 W. 92d St., New York, N. Y.
Montgomery, Ellen 15 Green Bay Rd., Hubbards Wood, 111.
Mooney, Mae T 42 Summer St., Medway, Mass.
Moore, Dorothy 173 Oakleigh Rd., Newton, Mass.
Morgan, Emily 116 N. Lincoln Ave., Scranton, Pa.
Morse, Anna J 13 Summer St., Haverhill, Mass.
Nay, Evelyn 9 Maple St., Roxbury, Mass.
Newell, Dorothy G Holden, Mass.
Nicholas, Hildegarde Lawrence Park W., Bronxville, N. Y.
Nichols, Lucy G 211 Irvington Ave., South Orange, N. J.
Nock, Anna W 821 N. 24th St., Philadelphia, Pa.
Nostrand, Jeannette B 99 Herriman Ave., Jamaica, N. Y.
Noyes, Margaret G 55 Aspen Ave., Auburndale, Mass.
Onthank, Dorothy 23 Claybourne St., Dorchester, Mass.
Osgood, Florence E 82 Amherst Ave., Nashua, N. H.
Owens, Evelyn L Bedford, Ind.
Page, Beatrice Rochester, N. H.
Parks, Esther M 13973 Euclid Ave. E., Cleveland, O.
Parry, Amelia W Harrison, N. Y.
Partridge, J. Stanley 129 Commonwealth Ave., Boston, Mass.
Paton, Alice K 27 Gushing St., Dover, N. H.
Paton, Anna F 661 E. 24th St., Paterson, N. J.
Patterson, Kathryn C Childs, Md.
Penfield, Charlotte M 36 Maple St., Englewood, N. J.
Peterson, Dorothy Box 1239, Honolulu, T. H.
Pettee, Frances H Great Barrington, Mass.
Pickett, Elizabeth 304 N. 2d St., Maywood, 111.
Pierson, Margaret 294 Washington St., Wellesley Hills, Mass.
Pike, Doris D Lubec, Me.
Porter, Dorothea Dalton, Mass.
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Powell, Beatrice W 43 Orton Ave., Binghamton, N. Y.
Priest, Marcia S 45 Wendell Ave., Schenectady, N. Y.
Putney, Lidokra H 153 Fort Pleasant Ave., Springfield, Mass.
Randolph, Vivian H 93 Valley Way, West Orange, N. J.
Rane, Fannie C 1531 Beacon St., Waban, Mass.
Reavill, Robb A Rock Springs, Wyo.
Reeder, Margaret H 318 College Ave., Houghton, Mich.
Reynolds, Ruth F 8 Appleby St., Wellesley, Mass.
Rhoads, Dorothy M 1032 21st St., Rock Island, 111.
Rice, Dorothy 11 Prospect Ave., Norwood, Mass.
Rice, Helen O Mound Lake, Minnelontia, Minn.
Roberts, Grace 126 High St., Bristol, Conn.
Robinson, Mary A 10 Clinton Ave., Montclair, N. J.
Robinson, Ruth K 7 Academy St., Barre, Vt.
Rodman, Sarah S 219 Washington St., Wellesley, Mass.
Rogers, Dorothy V 537 N. Euclid Ave., Oak Park, 111.
Roop, Gladys W 1444 Birchwood Ave., Chicago, 111.
Rowell, Edna M 14 Talbot Bldg., Norwood, Mass.
St. Clair, Martha B 160 E. Long Ave., Du Bois, Pa.
Sanford, Marian E 532 West Ave. S., La Crosse, Wis.
Santm yer, Helen H 1 1 1 W. 3rd St., Xenia, O.
Sappington, Frances 1304 Ontario St., Philadelphia, Pa.
Schnepf, Eleonore M 325 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y.
Schwamb, Amy E 33 Academy St., Arlington, Mass.
Schweizer, Elinore 116 S. 14th St., La Crosse, Wis.
Shattuck, Marguerite 10 Highland St., Natick, Mass.
Skelton, Margaret H 13 Ashfield St., Roslindale, Mass.
Skinner, Elizabeth M 42 Chestnut St., Albany, N. Y.
Slocum, Frances E 148 Beacon St., Hartford, Conn.
Snow, Helen 58 Stuart Ave., Mamaroneck, N. Y.
Snyder, Jean C 1016 S. Park St., McKeesport, Pa.
Stacy, Dorothy L 2307 Colfax Ave. S., Minneapolis, Minn.
Starr, Beatrice 695 Lincoln Ave., Winnetka, 111.
Stern, Dorothy L 259 S. Franklin St., Wilkes-Barre, Pa.
Stevenson. Martha J 84 Emilv St., Crafton, Pa.
Stick xey, Marjorie 1 488 Hanover St., Manchester, N. H.
Stockbridge, Louise 45 Elston Rd., Upper Montclair, N. J.





Stkeckewald, Alice 2603 Wells St., Milwaukee, Wis.
Struntz, Lillian M 18 W. Northampton St., Wilkes-Barre, Pa.
Swormstedt, Helen L 2 Thomas Circle, Washington, D. C.
Tatum, Julianna R Llanerch, Pa.
Thayer, Doris 1029 N. Church St., Rockford, 111.
Thibaudeau, Marie 714 Buffalo Ave., Niagara Falls, N. Y.
Thomas, Margaret G 830 Robbins Ave., Niles, O.
Thorne, Virginia 391 Sheridan Rd., Winnetka, 111.
Tiel, Helen J Beacon, N. Y.
Timberman, Katharine 91 Hamilton Ave., Columbus, O.
Tompkins, Barbara 53 Fairview Ave., Madison, N. J.
Towl, Miriam E 5 Hampton St., Cranford, N. J.
Towne, Nellie M 616 Terry Ave., Seattle, Wash.
Troy, Helen 31 Institute Rd., Worcester, Mass.
Valentine, Margaret 224 Scioto St., Urbana, O.
Veysey, Constance S 812 Park Ave., Plainfield, N. J.
Vincent, Rebecca N 71 Cottage PL, Ridgewood, N. J.
Vogelius, Josella M 49 Freemont St., Bloomfield, N. J.
\ < ise, Harriet Manville, R. I.
Vossler, Laura M Lincoln Ave., Little Falls, X. J.
Wagner, Ruth 722 Holly Ave.. St. Paul, Minn.
Wallace, Florence 931 Oakland Ave., Indiana, Pa.
Walton, Katherine G Lakeside, Wakefield, Mass.
Wandless, Ruth 8 Leighton Rd., Wellesley, Mass.
Wardner, Doris Talbot Blvd., Norwood, Mass.
Wardwell, Katherine M 42 Plainfield St., Waban, Mass.
Wardwell, Mary H 43 Federal St., Salem, Mass.
Warren, Sara E 175 Cumberland St., Cumberland Mill, Me.
Watkins, Gladys H 2920 Lee Rd., Shaker Hts.. Cleveland, O.
Watson, Margaret 2130 Fulton St.. Toledo, O.
Weld, Constance 512 Chestnut St., Richmond Hill, N. Y.
Wells, Esther M Cabot, Vt.
Wells, Ethel M 86 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
Wensell, Sarah M Paxtang, Pa.
West, Florence 142 Haddon PI., Upper Montclair, N. J.
West, Marion E 35 Bracewell Ave., North Adams, Mass.




Wharton, Alice 45 Brookside Ave., Ridgewood, N. J.
Whiting, Caroline 103 Holabird Ave., Winsted, Conn.
Whiting, Helen F 139 Morgan St., Holyoke, Mass.
Whiting, Isabej 19 Beltran St., Maiden, Mass.
Whitmarsh, Bessie E 1023 Hickory St., Texarkana, Ark.
Wiley, Marion Butler, Ky.
Wilkey, Dorothy C 1648 Massachusetts Ave., Cambridge, Mass.
Wilson. Lillian F 516 Laurel Ave., Bridgeport, Conn.
Wingert, Maurine C 1716 B St., Lincoln, Neb.
Winship, Helen A 351 Main St., Cumberland Mills, Me.W instead, Marion S 4238 Maryland Ave., St. Louis, Mo.
Wood, Sally C Arlington, Pittsford, N. Y.
Woodfill, Mary 104 E. North St., Greensburg. Ind.
Wright, Marion 29 W. Central St., Natick, Mass.







Ruth Coleman Recording Secretary
Helen Harrison Corresponding Secretary
Lucile Andrews Treasurer
Jean Baily 1











Abbott, Charlotte B Charlotte, N. C.
Almy, Madeline E 21 Morgan St., New Bedford, Mass.
Anderson, Elizabeth A Ill Whitmore St., Hartford, Conn.
Anderson, H. Jean 2105 Cleveland Ave., N. W., Canton, O.
Anderson, Hester L 9 Shattuck St., Nashua, N. H.
Anderson, Louise H Grove St., Peekskill, N. Y.
Andrews, Alice Xenia, O.
Andrews, Helen R 11 Seaver St., Wellesley Hills, Mass.
Andrews, Lucille 2441 Euclid Blvd., Cleveland, O.
Armstrong, Alice H 488 Lexington St., Waltham, Mass.
Armstrong, Ellen R. F. D. 1, Augusta, N. J.
Armstrong, Susan U 762 Brush St., Detroit, Mich.
Arnold, M. Ernestine 46 York Sq., New Haven, Conn.
Asam, Helen H 7015 Chew St., Mount Airey, Philadelphia, Pa.
Atwood, Margaret 154 Putnam St., Quincy, Mass.
Babcock, Ferebe E P. O. Box 320, Columbia, S. C.
Babcock, Mary E 1427 Judson Ave., Evanston, 111.
Bacon, Dorothy A 452 Briar PL, Chicago, 111.
Bagley, Edith A 139 S. Main St., Milford, Mass.
Bailey, Jean D Hulton Rd., Oakmont, Pa.
Bailey, Katharine Exeter, N. H.
Bailey, Mamre 177 Jewett Ave., Buffalo, N. Y.
Baker, Muriel Wellesley, Mass.
Baker, Sybil 115 Upham St., Melrose, Mass.
Barbour, Elizabeth L 420 Hyde Ave., Ridgway, Pa.
Barcalo, F. Hortense 371 Depew Ave., Buffalo, N. Y.
Barnes, Nellie M . . Highmore, S. D.
Barnum, Grace M P. O. Box 103, California, Pa.
Barstow, Charlotte D 84 Winthrop Ave., Wollaston, Mass.
Bash, Marion B 1114 W. Wayne St., Fort Wayne, Ind.
Bastedo, Marion 107 Westminster Ave., Detroit, Mich.
Batchelder, Mildred A Sanford, Me.
Baxter, Emily W 10 College St., Brunswick, Me.
Baxter, Florence A 1815 6th Ave., Watervliet, N. Y.
Belcher, Margaret F 20 Norwood Ave., Newton Centre, Mass.




Bennett, Ruth 57 Barre St., Montpelier, Vt.
Bernstein, Leah R 57 Lafayette St., Worcester, Mass.
Binns, Truth M W. Woodland Rd., Pittsburgh, Pa.
Bishop, Helen M
:
60 Elm St., Quincy, Mass.
Bixby, Helen D 30 S. Main St., Milford, Mass.
Blair, Marian H 210 S. Cherry St., Winston-Salem, N. C.
Blake, Mary 75 North St., Saco, Me.
Blakeslee, Louise W 50 Randolph Ave., Waterbury, Conn.
Blodgett, Eleanor D 10 Reynolds Ave., Cortland, N. Y.
Bonsall, Helen P 56 Hudson Ave., Haverstraw, N. Y.
Borg, Thelma P. O. Box 133, Chelmsford, Mass.
Bostwick, Prudence 1045 Gaylord St., Denver, Colo.
Bowen, Hilda C Delphi, Ind.
Bowman, Mildred E 804 Topeka Ave., Topeka, Kan.
Boyd, Isabel K Care Curtis Publishing Co., Philadelphia, Pa.
Brackett, Marion F. H 862 Beech St., Manchester, N. H.
Brady, Helen R 20 Mendon St., Worcester, Mass.
Bragdon, Gretchen 7 Central Sq., East Boston, Mass.
Brannock, Julia V 27 Academy St., Amsterdam, N. Y.
Breingan, Christine S 190 S. 6th St., Newark, N. J.
Brenizer, Marguerite M 715 E. 4th St., Chattanooga, Tenn.
Briggs, Margaret M. C. B 1188 Lafayette Ave., Terre Haute, Ind.
Bristol, Gertrude R Foxboro, Mass.
Brockelman, C. Marlitta 105 Prescott St., Clinton, Mass.
Bronner, Zillah J. 1535 Girard Ave., Philadelphia, Pa.
Brooks, Elizabeth G 604 Pleasant St., Worcester, Mass.
Brooks, Ruth F 185 Princeton St., East Boston, Mass.
Brown, Dorothy W 36 Clinton Rd., Glen Ridge, N. J.
Brown, Margaret E 101 S. 10th St., Newark, N. J.
Buchanan, Anna 254 Irvine Sq., Beaver, Pa.
Buck, Phyllis 59 Ferdinand St., Melrose Highlands, Mass.
Burbank, Alice L West Boylston, Mass.
Bushnell, Faith Stanwood and Terrace Rds., East Cleveland, O.
Calloway, Marion M 122 S. 6th St., Indiana, Pa.
Carlock, Adelaide L 181 Terrace Ave., Hasbrouck Hts., N. J.
Carroll, Eleanor E 316 Bement Ave., West New Brighton, N. Y.
Carter, Katherine B 103 Ardmore Ave., Ardmore, Pa.
Caskey, M. Alline 217 N. 12th St.. Boise, Ida.




Clarke, Dorothy 3610 Perrysville Ave. N. S., Pittsburgh, Pa.
Clarkson, Florence H 1915 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
Clayton, Charlotte L Lake and 13th Sts., Fort Worth, Tex.
Clough, Alice W 6 Clinton PL, Troy, N. Y.
Coburn, Margaret M 14 West St., Battle Creek, Mich.
Coe, Muriel 10 Brenton St., Dorchester, Mass.
Cohen, Louise B 323 W. 3d St., Dayton, O.
Coho, Gertrude B 25 Archer Ave., Mt. Vernon, N. Y.
Coleman, Ruth S 552 Lake Drive, Milwaukee, Wis.
Collins, Dorothy L 421 Montgomery Drive, Portland, Ore.
Collord, Helen J 289 Highland Ave., Buffalo, N. Y.
Colville, Dorothy 101 Lincoln Ave., Carbondale, Pa.
Conant, Margaret W 121 Allston St., West Medford, Mass.
Coombs, Margaret E Scarsdale, N. Y.
Cooper, Clarissa B 1714 6th Ave., Moline, 111.
Cooper, E. Irene 128 E. Dudley Ave., Westfield, N. J.
Crane, Mary W Applegate, Cal.
Crowther, Mary S 23 E. Gordon St., Savannah, Ga.
Cum ming, Sara W 2803 Ross Ave., Dallas, Tex.
Cum mings, Mary 1002 W. Main St., Marshalltown, la.
Curtis, Sara A 24 Newton Ave., Woodbury, N. J.
Darling, Alice G 347 S. Union St., Burlington, Vt.
Davidson, Eleanor M 8 Frances PI., Montclair, N. J.
Davis, Elizabeth C 57 Park Ave., Madison, N. I.
Day, Dorothy 2570 5th East St., Salt Lake City, Utah
Dean, Elbra 34 Oxford St., Winchester, Mass.
Dean, Katharine S Larchmont Manor, N. Y.
Decker, Dorothy H 19 William St., Far Rockaway, N. Y.
Den man, Ruth Ill Summit Ave., Mt. Vernon, N. Y.
Dickinson, Averyl A 824 Fort St., Boise, Ida.
Dietrick, Margaret K 201 Jefferson St., Boise, Ida.
Dodd, Helen W Cliff Rd., Wellesley Hills, Mass.
Dodge, Eleanor 326 Highland St., West Newton, Mass.
Donovan, Ruth I
_
37 Dartmouth St., Lawrence, Mass.
Dorchester, Ruth 93 Summer St., Bristol, Conn.
Doremus, Dorothy C 15 The Crescent, Montclair, N. I.
Downey, Marjorie M 2473 18th St. N. W., Washington, D. C.
Durant, Margaret F 5 Grand St., Haverhill, Mass.




Earl, Irene S 47 Prospect St., Fall River, Mass.
Earp, Marjorie E 2529 S. Cleveland St., Philadelphia, Pa.
Eastman, Ruth M 64 Farragut Rd., Swampscott, Mass.
Edwards, Gladys T Malden-on-Hudson, N. Y.
Emerson, Fay 327 Moody St., Waltham, Mass.
Emery, Elinor P 73 Gardner St., Allston, Mass.
Everett, Madeleine C 68 High St., Newton Upper Falls, Mass.
Faris, Dorothy D 1021 Harrison Blvd., Boise, Ida.
Farnsworth, Josephine 500 Park St., Upper Montclair, N. J.
Farrell, Dorothea M R. F. D. 4, Box 99, Portland, Me.
Fessenden, Dorothy E 256 Washington Ave., Kingston, N. Y.
Fiebeger, Charlene 23 S. Balch St., Akron, O.
Fish, Catherine L 52 Munroe PI., Bloomfield, N. J.
Flournoy, Elizabeth 1427 Douglas St., Sioux City, la.
Flynn, Marjorie 131 N. Detroit St., Xenia, O.
Frampton, Eleanor C 1602 East St., Lincoln, Neb.
Francis, Mary L 271 County St., New Bedford, Mass.
Freeman, Elizabeth F 25 Orange Heights Ave., West Orange, N. J.
Frost, Elizabeth G Hanover, N. H.
Galt, Alice L 504 7th Ave., Shenandoah, la.
Gardner, Maude P 123 Waterman St., Providence, R. I.
Gaylord, Helen G 34 Baker Ave., Beverly, Mass.
Gibson, Hester G Hotel Essex, Boston, Mass.
Gibson, Madeleine 134 Calumet Ave., Calumet, Mich.
Goodrich, Florence E 247 E. Franklin St., Winchester, Ind.
Gould, Minnie T 130 Summit Ave., Mt. Vernon, N. Y.
Gray, Grace S 177 Clinton Ave., New Rochelle, N. Y.
Greenwald, Reta J 2409 N. Broad St.. Philadelphia, Pa.
Griffith, Margaret L 860 Clinton Ave., Bridgeport, Conn.
Grim, Mary L Chautauqua, N. Y.
Grimmer, Marguerite E 5477 Von Versen Ave., St. Louis, Mo.
Grinnan, Frances C West Falls Church, Va.
Hale, Margaret C 134 E. 55th St., New York, N. Y.
Hall, Susan C Wellesley, Mass.
Hamblet, Marion C 506 Lowell St., Lawrence, Mass.
Hammerskold, Alva B 433 Palisade Ave., Yonkers, N. Y.
Hanley, Meredith 5810 Blackstone Ave., Chicago, 111.
Hannum, Elizabeth P 59 Pearl St., Holvoke, Mass.
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Hanson, Mary E St. Albans, Me.
Harding, Mary E 2220 Pleasant Ave., Minneapolis, Minn.
Harris, Rena H 1046 Bergen St., Brooklyn, N. Y.
Harrison, Helen 420 W. 118th St., New York, N. Y.
Harvey, Ruth A 2002 Washington Ave., Racine, Wis.
Hastings, Margaret F 7617 Waverly St., Pittsburgh, Pa.
Haswell, Lillian E Oakwood Ave., Dayton, O.
Hattie, Mary S 945 Bedford St., North Abington, Mass.
Hayes, Mary E 1820 Hammond Ave., Superior, Wis.
Haywood, Katherine The Wentworth, Rochester, N. Y.
Hazzard, Dorothea 40 N. Fulton Ave., Mt. Vernon, N. Y.
Hemenway, Vera C 6 Warren Rd., Framingham, Mass.
Henderson, Amelia 2716 N. Meridian, St., Indianapolis, Ind.
Heyden, Theodora L 34 Nairn PI., Newark, N. J.
Heydrick, Louise 920 Liberty St., Franklin, Pa.
Higley, Katharine V 271 N. Broad St., Norwich, N. Y.
Hiller, Jennie M Mattapoisett, Mass.
Hilton, Katharine L 5640 Woodlawn Ave., Chicago, III.
Hinrichs, Kathryn L 78 Douglas Rd., Glen Ridge, N. J.
Hockenberry, Helen B 723 W. Lovell St., Kalamazoo, Mich.
Hodgkins, Helen M 1633 Centre St., Roslindale, Mass.
Hoge, Mary L Union Savings and Trust Co., Seattle, Wash.
Holbrook, Helen 1615 Pearl St., Sioux City, la.
Holcombe, Louise B 8 Warren Sq., Jamaica Plain, Mass.
Holland, Mary E 9 Mann Ave., Newport, R. I.
Holliday, E. Marion 69 N. Harrison Ave., Bellevue, Pa.
Holt, Evelyn 70 Oak Ridge Ave., Summit, N. J.
Holtorf, Edna L 152 Summit Ave., Mt. Vernon, N. Y.
Hoover, Esther 521 N. Euclid Ave., Oak Park, 111.
Hornsey, Ruth H 180 Summit Ave., Summit, N. J.
Horton, Margaret M 275 Marietta St., Atlanta, Ga.
Hover, Dorothy A 242 Summer St., Stamford, Conn.
Hoxie, Emily N Peace Dale, R. I.
Hoyt, Margaret H 313 S. 21st Ave. E.. Duluth, Minn.
Hunter, Anna L 42 Elizabeth St., Wilkes-Barre, Pa.
Hurlbert, Lois B 420 High St., Warren, O.
Hyde, Dorothea 250 Alden St., Springfield, Mass.
Inch, Helen S 98 Franklin Blvd., Pontiac, Mich.




Ireland, Isabel S 100 S. William St., Johnstown, N. Y.
Ivie, Florence C 1 17 8th Ave., Brooklyn, N. Y.
Jackson, Gertrude 343 Maple Ave., Edgewood Pk., Pittsburgh, Pa.
Jacobs, Helen B 302 Vermont St., West Roxbury, Mass.
James, Frances 829 Ouincy Ave., Scranton, Pa.
Janes, Charlotte H 7 James St., Greenfield, Mass.
January, Josephine P Ferguson, Mo.
Johnson, Esther T 228 Court St., Plymouth, Mass.
Johnson, Florence S 735 E. Burnside, Portland, Ore.
Johnson, Frances M 721 Spencer Ave., Marion, Ind.
Johnson, Helen G 3157 Cambridge Ave., Chicago, 111.
Johnson, Helena A W^inlock, Wash.
Johnson, Katherine E 2221 Oliver Ave. S., Minneapolis, Minn.
Johnson, Laura 1 100 Randolph Ave., Peoria, 111.
Johnston, S. Elinor 1065 Devon Rd., Pittsburgh, Pa.
Jones, Helen M 245 Migeon Ave., Torrington, Conn.
Jones, Pansy V 837 23d St., Rock Island, 111.
Jordan, Helen C 35 Washington Ave., Winthrop, Mass.
Jordan, Irene A 1631 Wyoming Ave., Scranton, Pa.
Jordan, Lenore 1631 Wyoming Ave., Scranton, Pa.
Kahn, Mabel T 419 N. Wayne St., Piqua, O.
Kelly, Madeleine P 21 Hawley St., Springfield, Mass.
Kelly, Ruth 911 W. Elm St., Scranton, Pa.
Kendall, Marian 1 7 Symmes Rd., Winchester, Mass.
Kerr, Catherine L Pacific Heights, Honolulu, T. H.
Keyes, Frances R 96 Wallingford Rd., Brighton, Mass.
Kimball, Cornelia Van B St. Paul's School, Concord, N. H.
Kimball, Esther L 15 Kimball St., Worcester, Mass.
King, Elizabeth R King's Mills, O.
King, Esther J R. F. D. 4, Phoenixville, Pa.
Koester, Frances C 4606 N. Hermitage Ave., Chicago, 111.
Kramlich, Clara V 225 N. 6th St., Reading, Pa.
Kreigsman, Anita L 272 W. 90th St., New York, N. Y.
Krogness, Gladys V 420 N. Grove St., Oak Park, 111.
Lamb, Helen A Bedford, N. Y.
Langley, Esther Barre, Vt.
Langley, Florence 1 191 Winter St., Manchester, N. H.
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Laws, Margarie M 4825 Minnehaha Parkway W., Minneapolis, Minn.
Lawsox, Beatrice 805 South St., Peekskill, N. Y.
Lay, Clemewell 404 N. 5th St., Marshalltown, la.
Lee, Caroline H Box 101, Haverford, Pa.
Leonard, Margaret E 2988 E. Grand Blvd., Detroit, Mich.
Leonard, Margery ' Oakland, Me.
Levis, Hester C Elkton, Md.
Levy, Hattie D 1 123 Nashville Ave., New Orleans, La.
Lewis, Clarice 337 Prospect Ave., Milwaukee, Wis.
Lewis, Ruth E 26 Broad St., Lynn, Mass.
Liebman, Mildred 711 Browder St., Dallas, Tex.
Lindsay, Janet 21 Church St., Plymouth. Pa.
Linton, Eleanor Forbes St. and Woodlawn Ave., Pittsburgh, Pa.
Littlehales, Margaret P 2132 Le Roy PI., Washington, D. C.
Livingston, Hazel E 42 Glendale Rd., Quincy, Mass.
Locke, Olive H 14 Winthrop Rd., Lexington, Mass.
Lockwood, Ida V Cheshire, Mass.
Loftus, Constance M 859 Rockdale Ave., New Bedford, Mass.
Lomax, Hilda J. E 2744 N. 11th St., Philadelphia, Pa.
Long, Mary E 621 E. Main St., Coatesville, Pa.
Lord, Marian F 57 North St., Saco, Me.
Love, Edna H 504 Neville St., Pittsburgh, Pa.
Lowell, Susan M 39 High St., Newburyport, Mass.
Lowenburg, Henriette 310 S. Commerce St., Natchez, Miss.
Lumsden, Helen M 70 Summer St., Everett, Mass.
MacBride, Agnes H 61 E. Allen St., Winooski, Vt.
McCarthy, Viola Mineola, N. Y.
McCartney, Jane E 237 E. Bean St., Washington, Pa.
McClain, Miriam G 803 Preston St., Philadelphia. Pa.
McClelland, Ruth L 419 N. Jefferson Ave., Saginaw, Mich.
McCoy, Helen 1 1 56 Park Ave., Watertown, N. Y.
McCreary, Harriet N 61 Cedar St., Chicago, 111.
McCreery, Gladys 225 High St.. Fall River, Mass.
MacFarland, Sadie A 73 Puritan Rd., Swampscott, Mass.
McGady, Blanid G Hotel Vernon, Worcester. Mass.
McIxtosh, Dorothy Spencer. W. Va.
Mack, Jeanette 285 Central Park W.. New York, N. Y.
McLeary, Louise W 40 Main St.. Farmington, Me.




McPherson, Helen 603 W. Washington St., Howell, Mich.
McQueston, Imogene 747 Summer St., Manchester, N. H.
Madigan, Gladys L 2204 San Jacinto St., Houston, Tex.
Magee, Mary E Cottage St., Natick, Mass.
Magoon, Carolyn J Littleton, N. H.
Magoun, Helen 1616 Pearl St., Sioux City, la.
Martin, Carolyn J Honeoye Falls, N. Y.
Martin, Frances 1507 Douglas St., Sioux City, la.
Martin, Hazel 25 N. Parsons Ave., Flushing, N. Y.
Martin, Mary M Colebrook, N. H.
Martin, Mary V Honeoye Falls, N. Y.
Marvin, Ruth C 288 Merrick Rd., Rockville Centre, N. Y.
Mathews, Margaret F Cherryfield, Me.
Matthews, Jane W 207 N. Main St., Concord, N. H.
Mepham, Dorothea A 103 Furman St., Schenectady, N. Y.
Merrell, Helen 81 Union Ave., Framingham, Mass.
Meyer, Miriam Linneus, Mo.
Miler, Elizabeth L 106 N. 19th St., East Orange, N. J.
Miller, Lillian J 2117 N. 3d St., Harrisburg, Pa.
Miller, Margaret Beechwood, Bradford, Pa.
Moore, Helen 257 King's Highway W., Haddonfield, N. J.
Morris, Ruth M 4800 Drexel Blvd., Chicago, 111.
Morrison, Anne J 55 Fanshaw Ave., Yonkers, N. Y.
Morrison, Edith M Gorham, N. H.
Morrison, Sarah 1 102 Brady St., Davenport, la.
Morse, Mary D 76 South St., Campello, Mass.
Moulton, Elizabeth M 905 N. 12th St., Fort Smith, Ark.
Murphy, Kathleen , 1 132 4th Ave., Los Angeles, Cal.
Nash, E. Mildred 1601 South St. N. W., Washington. D. C.
Oakes, Evelyn 56 Linden St., Wellesley, Mass.
Oberdorfer, Ei.ise F 689 Everett St., Portland, Ore.
O'Neal, Orra A 4027 S. Benton St., Kansas City, Mo.
Packard, Helen M 607 Washington St., Abington, Mass.
Park, Margaret L University of Chicago, Chicago, Til.
Patee, Doris S 127 Nonotuck St., Holyoke, Mass.
Patterson, Anne A 574 W. Peachtree St., Atlanta, Ga.




Peacock, Elizabeth 874 Lovejoy St., Portland, Ore.
Perkins, Mildred E 130 S. Parkway, East Orange, N. J.
Perry, Frances S Boonville, N. Y.
Petersen, Gertrude 772 Hackett Ave., Milwaukee, Wis.
Phelps, Rose Hackensack, N. J.
Pickard, Edith E 321 High St., Fall River, Mass.
Pitt, Edith E. S Falmouth Foreside, Portland, Me.
Plumb, Julia B 98 Summer St., North Adams, Mass.
Podoloff, Lena 367 Ellsworth Ave., New Haven, Conn.
Pond, Rita E 56 President Ave., Providence, R. I.
Ponsford, Pearl 810 N. Kansas St., El Paso, Tex.
Porter, Ruth G 40 Morningside Ave., New York, N. Y.
Post, Margaret L 87 Colburn PL, Detroit, Mich.
Prentiss, M. Eleanor 238 Main St., Keene, N. H.
Prior, Helen 138 Elm St., Worcester, Mass.
Prugh, Mildred 220 E. Church St., Xenia, O.
Putney, M. Beatrice 153 Fort Pleasant Ave., Springfield, Mass.
Rainold, Dorothy 1839 Calhoun St., New Orleans. La.
Raymond, Jane 206 Worthington Ave., Wyoming, O.
Reed, Marian B 159 Cottage Ave., Mt. Vernon, N. Y.
Richardson, Ellen L Sturgis, Ky.
Richards* i.\, M vrcierite R Riverhead, N. Y.
Rickard, Edwin a 52 Eastern Ave., Lynn, Mass.
Risk, Dorothy State Home and School, Providence, R. I.
Robathan, Dorothy 161 W. 80th St., New York, N. Y.
Robinson, Evelyn 5 Franklin St., Concord, N. H.
Robinson, Marian 315 Campbell St., Williamsport. Pa.
Robinson, Ruth M 49 Davidson Rd., Worcester, Mass.
Roeiim, Hilda E. . . 59 N. 5th St., Newark, N. J.
Rogers, Beatrice A* 31 Clive St., Atlantic, Mass.
Rogers, Constance Webster Hall, Exeter, N. H.
Roof, Helen G 14 Halsted St., Newton, N. J.
Rosenberg, Frances 1804 Sherman Ave., Evanston, Til.
Rosenfield, Freda A 77 Homestead St., Roxbury, Mass.
Ross, Mary L 47 The Prado. Ansley Park, Atlanta, Ga.
Rotiichild, Henrietta 2222 Green St., Philadelphia, Pa.
Roy. M. Sydney 214 S. 5th St., Hannibal, Mo.




Safford, Elizabeth L The Shelter, Lakeville, Conn.
Safford, Jane 3202 Fairfield Ave., Fort Wayne, Ind.
Sampliner, Mabel E 330 Lexington Ave., Dayton, O.
Saunders, Louise W 20 Dewey St., Providence, R. I.
Sawyer, Lucy E 67 Pearl St., Holyoke, Mass.
Scherer, Margaret R 2626 Broad Ave., Altoona, Pa.
Schmidt, Bernice E Holland Hotel, 53d St. and Lake Pk. Ave., Chicago, 111.
Schoene, Josephine L 128 Buttles Ave., Columbus, O.
Schreiber, Emma S 42 Belleville Ave., Newark, N. J.
Schroeder, Elizabeth 130 Virginia Park, Detroit, Mich.
Schwenger, Rose 13011 Euclid Ave., Cleveland, O.
Scott, Anne E 321 Fairmont St., Fitchburg, Mass.
Scott, Elizabeth McK R. F. D. 4, Pittsfield, N. H.
Scudder, Marjorie 1 73 Central Ave., Athenia, N. J.
Setzler, Anna M 2001 Croghan St., Fremont, O.
Shaw, Ruth 69 Summit Rd., Medford, Mass.
Shea, Edith Ill E. Front St., Ashland, Wis.
Shepard, Marjorie B Irvington-on-Hudson, N. Y.
Sherrard, Valeria G 55 Lake Shore Rd., Grosse Pointe Farms, Mich.
Shields, Dorothy M 205 Montezuma St., Houghton, Mich.
Shillito, Margaret A 303 W. Vine St., Kalamazoo, Mich.
Shipley, Marion 2 Devon St., Boston, Mass.
Shipman, Elizabeth F Kenilworth, 111.
Sibley, Helen M 18 Walnut St., Medford, Mass.
Simonds, Marie S 163 Somerset Ave., Winthrop, Mass.
Small, Miriam R Goshen, Conn.
Smith, Katharyn M 199 W. River St., Wilkes-Barre, Pa.
Smith, Kathryn A Ogunquit, Me.
Smith, Lucy B 360 Mt. Vernon Ave., Rochester, N. Y.
Smith, Mary E 316 South Ave., Wilkinsburg, Pa.
Smith, Sarah F 1216 Jacob St., Troy, N. Y.
Snow, Kathleyne S 18 South St., Biddeford, Me.
Soderlund, Evelyn A 402 Hanover St., Manchester, N. H.
Soloman, Lillian A 701 Market St., Wilmington, N. C.
Southard, Frances M 819 High St., Bath, Me.
Spaulding, Elizabeth F 22 Simpson Rd., Ardmore, Pa.
Sprague, Marian S 2745 Hampden Ct., Chicago, 111.
Spraker, Florence R Fonda, N. Y.
Stason, Margaret 1616 Jackson St., Sioux City, la.




Steinert, Helen M 1449 Wightman St., Pittsburgh, Pa.
Stelle, Dorothy R 609 Park Ave., Plainfield, N. J.
Stick:\ey, Adelaide 58 Pleasant St., Arlington, Mass.
Storr, Ethel M 27 Oakwood Ter., New Platz, N. Y.
Stratton, Mildred E 19 Sherman St., Bradford, Pa.
Strauss, Therese W 196 S. Franklin St., Wilkes-Barre, Pa.
Sughrue, Alice E 64 Howard Ave., Dorchester, Mass.
Sitcliffe, Martha C 42 Park PL, Pawtucket, R. I.
Sutherland, Sara F 1250 Riverside Ave., Jacksonville, Fla.
Talcott, Arline S Glastonbury, Conn.
Taylor, Doris 267 Belleville Ave., Bloomfield, N. J.
Taylor, Dorothy A 428 Sherman St. E., Hutchinson, Kas.
Taylor, Elinor Oakland Rd., West Chester, Pa.
Taylor, Eva M 920 S. 46th St., Philadelphia, Pa.
Taylor, Gladys M 592 Washington St., Wellesley, Mass.
Thomas, Dorothy W 1401 8th Ave. W., Seattle, Wash.
Thompson, Doris M 176 Walnut St., Maiden, Mass.
Thompson, Emily L 125 High St., Xewton Upper Falls, Mass.
Thompson, Louise R 920 Sheridan Ave., Pittsburgh, Pa.
Thomson, Orsie M 5305 Delmar Blvd., St. Louis, Mo.
Todd, Eleanor T Katonah, N. Y.
Topping. Jessie R 267 Fairfield Ave., Hartford, Conn.
Torpey, Mary R 188 Chandler St., Worcester, Mass.
Trask, Carolyn B 329 W. Prospect St., Kewanee, 111.
Traut, Elizabeth S W. Main St.. New Britain, Conn.
Traut, Francesca I W. Main St., New Britain. Conn.
Traxler, Hilda 42 Yale Ave., Dayton, O.
Trethaway, Esther 39 W. North St., Wilkes-Barre, Pa.
Trimmer, Emily L 76 Hanover St., Wilkes-Barre, Pa.
Tschopik, E. Frances 340 Hiland Ave., Pittsburgh, Pa.
Tyson, Virginia 819 Felder St., Montgomery, Ala.
Van Vliet, Jean 219 N. Euclid Ave., Oak Park, 111.
Wallace, Marion 24 N. Jefferson St., New Castle. Pa.
Wallace, Sara J 64 Main St.. Rochester. N. H.
Washburn, Gladys E 22 W. Park St.. Albion, N. Y.
Webber, Harriet E 27 Sycamore St., Holyoke, Mass.




Weil, Margaret F 2214 Green St., Philadelphia, Pa.
Weinschenck, Dorothy 473 Broadway, Cambridge, Mass.
Whipple, Marion E 274 Laurel St., Hartford, Conn.
White, Eleanor 104 Grove St., Tarrytown, N. Y.
White, Marion 2645 Humboldt Ave. S., Minneapolis, Minn.
Whiting, Helen A South Sunbury, Mass.
Whitney, C. Frances 580 Commonwealth Ave., Boston, Mass.
Wicker, Josephine Hanover, N. H.
Williams, Marion A Kent, O.
Williams, Martha H Glastonbury, Conn.
Willis, Margaret M Mt. Vernon, Wash.
Wilson, Dorothy 56 Front St., Walpole, Mass.
Wilson, Emily A Paoli, Pa.
Wilson, Irene H 27 Gates St., Worcester, Mass.
Winchester, Mildred Irving PL, Holliston, Mass.
Withrow, Margaret H 2923 Reading Rd., Cincinnati, O.
Wolcott, Selma E Pequabuck, Conn.
Wolfe, Alicia S 1637 Boulevard, West Hartford, Conn.
Wong, Zoen Y 12 Haining Rd., Shanghai, China
Wood, Marion A 9 Elm St., North Adams, Mass.
Wood, Muriel Care Army and Navy Club, New York, N. Y.
Woodman, Margaret 188 Pine St., Bangor, Me.
Worden, Esther L 571 Summit Ave., Milwaukee, Wis.
Yost, Rachel E 406 Morewood Ave., Pittsburgh, Pa.
Young, Elizabeth R 207 Buell Ave., Joliet, 111.
Young, Lucille H 4523 Westminster PL, St. Louis, Mo.
Young, McLean S 41 Rosemont Ave., Webster Groves, Mo.
Ziglatski, Ethel 110 Columbia Blvd., Waterbury, Conn.
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Allen, Yola S 36 Thornton Ave., Saco, Me.
Bender, Frances D 250 N. Fulton Ave., Mt. Vernon, N. Y.
Berry, Marian C 35 School St., Danvers, Mass.
Bigelow, Mary D 50 Union St., Marshfield, Mass.
Brinton, Marguerite L 329 N. High St., West Chester, Pa.
Browning, Henrietta Norwich, Conn.
Bullard, Harriet W Whiteface, N. H.
Carter, Adeline Pittsburgh, Kas.
Cobb, Louise S 35 Congress St., Roslindale, Mass.
Couch, Carolyn J 24 Chester St., Danvers, Mass.
Dawley, Marian 110 First Ave., Cedar Rapids, la.
Duffey, Ruth C 67 Dudley St., Medford, Mass.




Elmore, Emily W 603 Prospect St., Milwaukee, Wis.
Feinberg, Loretta E 63 Pinnacle Rd., Rochester, N. Y.
Gilmore, Anna P Cliffwood St., Lenox. Mass.
Glover, Katherine 5 Holten St., Danvers, Mass.
Goodridge, Lillie R 41 Hawthorne St., Cambridge, Mass.
Gorman, Gladys G YVellesley, Mass.
Guptil, Mary E Waterbury, Vt.
Halsey, Elizabeth Lake Geneva, Wis.
Hersey, Katharine F 24 Boylston St., Jamaica Plain, Mass.
Howe, Louise R 21 1 Atlantic Ave., Providence, R. I.
Jones, Fredrika B Oswego, N. Y.
Kendall, Lois M Atlantic, Mass.
King, Gertrude D 47 Westcott St., East Orange, N. J.
Lemon, Mildred Olympia, Wash.
McKee, Mary R 343 W. Main St.. Madison. Wis.
Messenger, Charlotte S 104 Belmont Ave., Springfield, Mass.
Xorris, Amanda L Easton, Md.
Roof, Edna L Claremont, Cal.
Russell, Louise G 13 Allston St., Dorchester, Mass.
Scatchard, Grace E 6 Myrtle Ave., Oneonta, N. Y.
Seaver, Marguerite Pomona, Cal.
Sherman, Esther Duxbury, Mass.
Wn eaton, Olive 20 Cottage St., Wellesley, Mass.
Gkaouatc i>tuomts
Carson, Alida B 656 Myrtle Ave.. Albany, N. Y.
Page, Margaret E 25 Park Ter., Bridgewater, Mass.
Rosseter, Louise W 6 West St., Northampton, Mass.
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Julia Richardson President
Marjorie Milne J lee-President
Marianne Baldwin Treasurer
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Abbott, Doris 104 Alger Ave., Detroit, Mich.
Allen, Elizabeth Bartlett St., Andover, Mass.
Angel, Gladys Liberty, N. Y.
Baldwin, Marianne 905 W. 3rd St., Williamsport, Pa.
Bateman, Dorothy H 33 Robbins Rd., Arlington, Mass.
Bateman, Louise 33 Robbins Rd., Arlington, Mass.
Bible, Genevieve B Beliefonte, Pa.
Bird, Mary E Forest St., Wellesley Hills, Mass.
Bockius, Frances von E 4657 Wilson Ave., Chicago. 111.
Buell, Mabel 1 202 Ash St., Waltham, Mass.
Carey, Dorothea 136 Washington St., Newton, Mass.
Coleman, Caroline R. F. D. 180, Pasadena, Cal.




Fisher, Emily 386 Neponset St., Norwood, Mass.
Fisher, Vera 1145 13th St., Boulder, Colo.
Freeman, Mildred M Sanbornville, N. H.
Furchgott, Hazel 4343 Grand Blvd., Chicago, 111.
Haynes, Beth G lSy2 Central St., Methuen, Mass.
Humphreys, Grace S 160 Main St., Madison, Me.
Hawley, Gertrude Ben Avon, Pa.
Jameson, Emily D 175 South East Blvd., Corona, Cal.
Joclyn, (Mrs.) Katiierine C 384 Arborway, Jamaica Plain, Mass.
Lemmo, Christine E 411 Manchester Ave., Media, Pa.
Milne, Marjorie Dash Point, Wash.
Moore, Dorothea 1037 83rd St., Brooklyn, N. Y.
Moyse, Christena F 21 Irving St., Albany, N. Y.
Peabody, Mildred D 5515 Woodlawn Ave., Chicago, 111.
Richardson, Dorothy R 67 Brooksdale Rd., Brighton, Mass.
Richardson, Julia 12 Charlton St., Worcester, Mass.
Saltzer, Florence 331 Oak Grove, Minneapolis, Minn.
Sisson, Ruth 458 Hope St., Providence, R. I.
Smiley, Gladys 136 Washington Ave.. Albany, N. Y.
Staley, Kate 1617 E. High St., Springfield, O.
Sullivan, Mildred C Plandome, N. Y.
Traver, Lucretia B 46 N. Clinton Ave., Trenton, N. J.
Turk, Mary H Tazewell. Va.
Urich, Josephine M Annville, Pa.
Van Gorder, Leona Willoughby, O.
Vose, Katherine1 G 144 Park Ave., Portland, Me.
Woodford, Mary L Claremont, Cal.
Whittlesey, Frances 2249 Piedmont Ave., Berkeley, Cal.
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3 f ijmt would utanorr farther yrt,Anfc ptttmx&t not to rry "alas",
©urn ijrt mnrr pagrs n'rr anft rraft
(Slip fnlltrH nf tlir Pilgrim (Ulass.
"Well, gentle Friend, woulds't thou yet foolish bet
Here are sonic simple words to gladden thee."
"Are you taking good care of your cold?"
"Indeed I am! I've had it six weeks and it's as good as new!"
HEARD ON FIELD DAY
Stout Senior: "I'll wager a Bailey's sundae that I can run around that held
in less than a minute. Who has a stop watch?"
Sympathetic Friend: "You don't want a stop watch. Where's a calendar?"
AT PROM
She (making conversation) : "I can't seem to arrange my curriculum."
He (blushing) : "Oh, that's all right ! It doesn't show."
He: "I just love to dance!"
She: "Why don't you learn?"
"What did you say your age was?" he remarked between dances.
"Well, I didn't say," returned the girl, "hut I've just reached twenty-one."
"Is that so," consolingly, "What detained you?"
"My dear, does your fountain-pen always leak that way?"
"Indeed, not ! Only when it has ink in it."
Lecturer in Philosophy 9: "The more I look into myself the more of an It
I hnd."
Sh ! Tower Court is a gossipy place ! Even the pipes communicate.
Officious Senior: "I wish something could be done to avoid the dreadful
confusion and jam the day before vacation."
Clever Freshman: "Why don't they close a day earlier?"
After two years Bible:
Sunday-school pupil: "Teacher, what is the Passover?
H. S. ' 16: "That was when the Israelites passed over the Red Sea."
She (on being introduced) : "Are you '16 or '17?"
The Other (with dignity) : "I am twenty-one."
When Mary Eliza Clarke was teaching at Northfield, one of the pupils was
heard to ask
:
"What does the 'B. B.' on her sleeve mean?" And her chum answered:
"Oh, that't the degree she got at Wellesley."
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AT CHRISTMAS VESPERS
Senior Usher in the balcony: "Girls, please pass away quietly and meet
your friends below."
Wellesley: "We always consider a play from the highest point possible."
Harvard : "( >h, 1 see—the 'Peanut Gallery.' "
HEARD IN A KITCHENETTE
"This match won't light."
"That's funny ! It was all right a minute ago."
IN MISS DAVIS'S ELECTRIC
Miss Hart: "Can't we go faster, Miss Davis?"
Miss Davis: "Yes, Miss Hart, we can, but I dislike to leave the car."
Connie: "—!—!—??—*—!"
Sympathetic Onlooker: "What's the matter with your automobile?"
Connie: "I don't know, but I think it must be the exasperator."
IN MARY HEMMINGWAY
"Did you take a shower?"
"No, is there one missing?"
Unhappy Freshman returning from gym: "Oh dear! Every bone in my
body aches."
Optimistic Junior: "Oh well, you ought to be glad you're not a herring."
SUNDAY EVENING, FEBRUARY 20, 1916
Service Prelude.
Processional : 84.
Organ : Andante in F major.
Choir: Wilt Thou not visit me?
i Written especially for the choir by the author of "Wanted: A Man.")
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ESTABLISHED 1818
MADISON AVENUE COR. FORTY-FOURTH STREET
NEW YORK
Telephone Murray Hill 8800
Coats and Rugs for Motor
Train or Boat
Special designs in Trunks, Bags
Travelling Kits
Imported Sweaters, Caps, Gloves and
Mufflers of Shetland or Angora Wool
Useful Presents for Men in Furnishings









Charms, Plaques, Medals, Etc.








Wellesley Students Breathe Laundered Air
The air in the new Central Dormitory is heated, cleansed, puri-
fied and washed by a
kSlurjeyani'







ay installed in New
Centra/ Dormitory
Sturtevant Fan removing heat and cooking ndm
from range
Kitchen Ventilation
Cooking odors permeating a residence are
extremely disagreeable. These can be en-
tirely removed by a Sturtevant Fan System.
The illustration shows how.
Write for further information
B. F. STURTEVANT COMPANY
HYDE PARK, BOSTON
- - MASSACHUSETTS
And All Principal Cities of the World
Largest Manufacturers in the World of Fans, Fan Systems,
Healing and Ventilating Apparatus and Vacuum Cleaners
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CROCKERY, CHINA AND GLASSWARE
JONES. McDUFFEE C& STRATTON CO.
Dinner Sets or China Dinner Ware of all grades taken
from our large assortment of Stock Patterns enable
the purchaser to select just the articles desired
without being obliged to purchase the articles not re-
quired at the time, with the added advantage of
being able to obtain matchings or additional pieces of
the same pattern later on.
Special designs made with Crest, Monogram or Initial from
Royal Worcester :: Haviland :: Mintons Cauldon :: Lenox
Student Requisites Lamps. Afternoon Tea Sets, Chocolate Pots and Sets, Salad Sets. Candlesticks.
Compartment Dishes for nuts, sweetmeats or bon bons, Bureau Trinket Sets, Jardinieres,
Plates of all kinds, etc.
Wedding and Complimentary Gifts
An extensive variety of latest novelties, useful and ornamental
Fine Table Glassware— Flower Vases, Cracker and Cheese Dishes, Nabisco Trays, Sherbet
Glasses, Ferneries, Fruit Salad Sets. Sandwich Plates, Ice Tea Pitchers, etc.
Sets of Glassware made to special order with Monogram. Crest or Initial.
INSPECTION INVITED
JONES, McDUFFEE £& STRATTON CO.
Crockery, China and Glass Merchants
33 FRANKLIN ST., near Washington and Summer Sts., BOSTON, MASS.
f) f)it)er j)eT<Ml








In the Appraisal of Athletic Goods
WRITE FOR OUR CATALOGUE
74 Summer Street. Boston, Mass.
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LAMENTATION
My fountain-pen ! What dismal fate.
What evil star, unlucky date,
Have snatched thy presence from my
side ?
Beloved one, thine aid desired,
How strange my hours and desolate
!
My fluent lines I did create
With thee (nor too much expurgate),
On thy repleteness I relied,
My Fountain-pen !
A sorry tale I could Narrate
Of how I sought thee, all too late;
And friends with frantic questions
plied.




Sophomore (to friend leaving the
Zoology laboratory) : "Have you been
to the lecture on interior decoration?"









ror Women ana Misses
Special Department
for Misses Sizes
Meyer Jonasson & Co.
Xremont ana Boylston Streets
Our Ranges and Cooking
Apparatus




If you desire goods of unusual merit
cy4.sk for
Delano, Potter & Co.'s
"Tea Blossoms," a Pure Ceylon Tea
"D. P. & Co.'s" Orange Pekoe Tea













outdoor life. :: ::
MISS CONANT and MISS BIGELOW
'Principals
Sosio*
Boston s Famous Candy
Page &? Snaw
'Tjhe Candy of Excellence
Others have tried to imitate, but the cost
to produce turned them the other way.
Sold thru selected distributors
in all cities and towns.
Wellesley College Distributor























301 CONGRESS ST. BOSTON. MASS.
Address Dept. "D" for Catalogue
EDUCATORS





Fascinating flavor with the full
food value, because made
from Educator Entire Wheat
EDUCATOR
Johnson Educator Food Co.
37 Batterymarch St., Boston
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FINEST QUALITY LARGEST VARIETY
They Meet Every Requirement for Cleaning and
Polishing Shoes of all Kinds and Colors




















" THE SILK STORE "
46 TEMPLE PLACE, BOSTON, MASS.
BETWEEN
The Old Colony Trust Company and the Provident Institution for Savings
(TAKE ELEVATOR)
Silks, Spool Silks, Silk Ribbons
Wool Dress Goods, Silk, Chiffon
Linen and Lingerie Waists, Silk
Petticoats, Trimmed and Un-
trimmed Millinery
REMEMBER, If it's Silk, you will find it at "Thresher's," and usually
at a lower price than the same quality can be purchased elsewhere
EXCLUSIVE AND CORRECT STYLES
EXCLUSIVE VALUES
NOTE—One ot the manv strong features of The Silk Store is the fact that vou can match vour suit
to any kind of silk desired, in our immense silk stock (the largest in Boston) and have vour SILK
PETTICOAT made to order in our own workrooms.
MAIL ORDERS PROMPTLY FILLED
THRESHER BUILDING
46 TEMPLE PLACE, BOSTON
The Original Silk Store Specialists in Silk Fabrics







101 Park Ave. New York
ZHE ELECTRIC LIGHTING FIX-TURES INSTALLED IN THE
NEW BUILDINGS AT WELLES-
LEY COLLEGE, WERE FUR-
NISHED BY WAHLE PHILLIPS
COMPANY. £» A* <J#
iiiiiiiiiiiiiaiiimiiiiJiliiiiiiiiioiiilliiiiiicES
As a confection |
it is delicious, |





I Caracas Sweet j
I Chocolate I
s =
1 is just the right combination |
I of high-grade cocoa, sugar and J
| vanilla to please the taste. |
MADE ONLY BY |







Telephone, Fort Hill 3863
= Established 1780 DORCHESTER, MASS. =
gjji iiiiiinmiiiiiiiioiiimtiiiirjiiiiiiiiiiiomiii niiiiiiiiiiion cffi
WELLESLEY MATHEMATICS
All dormitories are equal (provided
shower baths, letter chutes, art exhibits
and other modern conveniences are
not considered).
If the log of a Freshman shows too
many imaginary points dated "Tupelo
Point" she is said to be approaching
zero and will cancel out at Mid-Years.
Any sine of a proctor should mark
the beginning of a center of gravity.
If through any entrance in the
Quadrangle a laundry-case is passed,
there is no limit to the possible number
of guests to be expected.
The "Hen-coop" is a polygon—that
P. an angular object which cannot be
dehnitelv defined.
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The Intercollegiate Bureau of Academic Costume












Makers to Wellesley '92. '93,
'94, '95, '96, '97, '98, '99, '00-
'01, '02, '03, '04, '05, '06, '07,
'08, '09, '10, '11, '12, '13. '14.










SAILOR SUITS A SPECIALTY
MADE TO ORDER ONLY
PETER THOMSON
TAILOR
To Men, Women and Children
WALNUT STREET, at 12th - - PHILADELPHIA
NEW YORK HOUSE: 634 FIFTH AVENUE
BOSTON STUDIOS
161 Tremont St.—Tel. Ox. 858




I 'HE distinctive individuality of our photographs wdl appeal
to you. They represent a wonderful advance in methods,
and while the elements that enter into their production are the
most expensive known in the art of photography, the cost to you
will he no more than that of the indifferently made photograph.
Your patronage is most cordially invited.












WEST DORMITORY & LIBRARY ADDITION
J. W. BISHOP COMPANY
NEW YORK











Special Rates to Students
TlHE bare assertion of the manufacturer cannot makereputation for his product, no matter how persistently
repeated, or widely advertised, and reputation, there-
fore, is necessarily the consensus of opinion of those who
have repeatedly used the product and had the opportunity to compare it with similar
products of other makers. When the consensus of opinion of many users is that a certain
product is the best obtainable, it means that the manufacturer has "made good," and it is
said that "they have a great reputation," but is it not a fact that the manufacturer only
made a good product and that it was the product that made the reputation? Dill & Collins
Co. have for years, patiently and persistently directed their brains, energy and money to the
improvement of their product, and their name is now synonymous with the best in printing
papers, both with and without a coated surface, simply because printers, publishers and adver-
tisers have learned by actual experience that with them they obtain the most satisfactory results.
Dill & Collins Co.'s papers are sold at a fair manufacturing margin of profit, it can
therefore safely be inferred that any competing product offered as "just as good" is either
misrepresented or that the seller is a philanthropist who disposes of gold dollars at ninety cents.
DILL & COLLINS CO.
Makers of High Grade Printing Papers









Dill & Collins Co.'s Paper is Used in This Publication
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The Management of this Book
desiring to have good Engravings
efficient and accommodating service,





The same selection was made
by a large majority of the
colleges and schools of New
England.
A requestfrom you to talk over your
hook will not place you under obliga-






Have the "Tang of the Orient"
NEVER VARIES
A Blend of Selections from the
World's Best. Roasted and
Packed in one of the most
modern and up-to-date, effi-
cient and sanitary Coffee Factories
in the World
!
Sold by high class Grocers in
every State. Our Teas are from the
Gardens of the East.
"None Better At Any Price"
DWINELL-WRIGHT CO.
Principal Coffee Roasters Boston—Chicago
Time To Drink
WHITE HOUSE COFFEE and TEA
NOTMAN
3 PARK STREET BOSTON
Official Photographer
for trie 1916 Legenda
SPECIALLY LOW RATES FOR
THE SENIOR CLASS AND ALL
WELLESLEY STUDENTS
TO RETURN TO THE DRAMA
A Tragedy in Three Acts.
Vet. I.
AMERICAN FOUNTAIN PEN CO.
Manufacturers
ADAMS, CUSHING & FOSTER
Selling Agents
168 Devonshire St. Boston, Mass.
Don't shake
a Moore to start it
-just touch it to the
paper. For when a Moore is
closed, you know, the pen is
down IN the ink—kept moist and
free from drying. And it comes up
ready to write at a touch—and keep
on writing smoothly. Can't leak
because it shuts up bottle-tight.
127 styles from $2. 50 up.
For sale at college
bookstores and all
dealers
"It is an universal pill; it is good
against all the diseases that pilgrims
are incident to; and when it is well




Positively used by celebreties
One Bicycle, four years old
;
guaran-
teed for speed and efficiency—P. Bar-
rows.
One Sophomore Play Manuscript, as
good as new—H. Kennedy.
One High Collar, worn only on rare
occasions—Any Senior.
One Leopard Skin Coat—D. Con-
nable.
One Unfinished Grey Muffler—L.
Azy.
One Everyman Pilgrim's Progress,
carefully annotated— 1916 Legenda
Board.
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CUe liaOe at all timed the cnoicc.it
oi potted pian&J and cut JiovOcaA.
\Jux location is convenient, out
attendants couAteouA ana intelli-
aent, and aux piiceA aie madexate.
Uiiaitiatitu . . . Jlualdii . . . C>e/i.v!ic<
< iLaua li ton- cJotneu La
<J uvl i*it.i
1 1 9 fftemont §t., fBodtoi
Cft llle fPaxg StW tf'.uxcft
U«f. !KaumaXt 234 A ox 2342
Free Delivery To \Vellesley
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Shut Your Eyes and Choose.
"Zaire!" exclaims the eminent French chef, as he proudly
his splendid Cherry Jell-O dessert, "can anybody beat zat?"
"Well, perhaps not 'beat it,'" the lovely young housew
demurely, "but what do you say to this?"
What is there to say ? Fact is, any woman, whether
she can cook at all or not, can make of
exhibits
ife says,
the same delicious and beautiful desserts that are made by the
greatest chefs and cooks, for she doesn't cook it, but only adds
boiling water.
And the cost is only 10 cents.
Jell-O is really a very wonderful product and many women
will tell you that they are fascinated by the charm of the "easy
Jell-O way."
There are seven different pure fruit flavors of Jell-O : Straw-
berry, Raspberry, Lemon, Orange, Cherry, Peach, Chocolate. Each,
in a package by itself, 10 cents at any grocer's or general store.
A beautiful new Jell-O book tells of a young bride's house-
keeping experiences. It has splendid pictures in colors and
will interest every woman. It will be sent to you tree if you
will send us your name and address.
THE GENESEE PURE FOOD CO., Le Roy, N. Y., and Bridgeburg, Ont.
A tightly sealed waxed paper bag, proof against moisture and
air, encloses the Jell-O in each package. This is the package
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